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a n i v e r s a r i o d e M e n é n d e z 
P e l a d o . 
lirsei l ioy los diez a ñ o s de 
l e don Marce l ino Monén--
,»PdaV'). oiitn- los miles de dis-
Tp^iilviidiaidizois míe 011 S;intan; 
K n . algunos h a b r á que re-
ioue aquel v a r ó n insigue d ió 
Loniü mayor do « a m o r indó-
eníi ¡iria,bil6» a esta su ciiid-üd 
[wá mi ola l a j)or i aritos codi-
SiotVca., de k i que dijo ser 
i obr.i suya, deque; estaba me-
^ite isatisfeolio, y que le co«tó 
% desveilofe y afanes í o n n a r . 
ügESúime-ilia.lirá. que ipeiiisaiulo edmo 
L iocí'li'1" • si/- piii l i l i ' i en l.i, gnar-
¡ V tan e.-!>l'-udjd.> le-mln y en l a 
n .(HueiáM de l¡(. K H nidi'ia, del do-
yT-im'iisrM >• di^-.di (¡ii.Í es ver-
^álo qui1 viene oei ir i iendo, y no 
Fftjjai-ii del •..•di. '.•! I'.l/.ill. |.lle:-
gKjje-n-aclin ¡se ha. hecho ha-sliLiile 
fc^flUfi faltM per hacer. 
Wilí den M ireclin;, . y S U S í l lha-
L pviiudpaldi.'iiie den (¡.iii/alo Ce-
\m do Ja, redraja. C M I la. i i deliren-
| . | celo que C.M 1(»das sus nilu as 
consiguieron, (lespu.'is' de nr> 
ps. sinsabores, l levar a buen fip oi 
eKl^dieutíeo n o e e s á r i o para que 
i oamiplíera la. p r imera condic ión 
Liísüi' por dan Marcel ino si si 
fiioteca bah ía de quedarse en San-
ta&r: que se encargara do ella ui 
tíaíílfll Cuerpo de Archiveros \ l!i 
fcoíécarios del Estado, dcsigiia.d' 
((tote oposición eelelu'a.da en M; 
H A los d.is año® del faillecimi. '" ' 
(don Marcelino. ennuiJido e.sh' 
|^!eípdsilo«. como «1 • inverdar 
|t«l0S los libros y papel.--, labo 
fe*.iliniié n : i"!¡ ' - v: I " I ral 
ule a'-nn'"1- entusiastas adm 
sdal rr.pe-ti'o. ante eJ rec ién non 
Bm-jiiiili. te -a-io. don Miafuel Ar!; 
K^tn ipc.fs'.'ai do la. Bibliole.ea e' 
Hteipio y al fronte do (día. e.l señoi 
|j éste, con la iicrsnieacia pro-
mi c l a r í s ima inteligencia, vio 
P ptída que el tesoro pue:-lo bajo 
J^todia corría el riesgo de ser una 
p • us .colecciones . ,j>rov Lucianas 
idadas y muertas psua l a vidí 
Pea, si .no la. animaha u n ospi-
ique sustitu\era. deinro de hi (po 
pposiMe, al. de su anl iguo dueño 
Pv«nía íj.eri'do el v í iua i ld do u n i ó ' 
sostén de los estudiosos de núes 
letr;̂ , y de nuestra Historia. \ 
P SU inicial i\-a. se creó la. Sociedai 
|*néll(i(V l 'elayo. y el ..l',oleÍí.'o 
Ipiiiblio.t.oca, a, la cual portenecei 
l̂ ifll cual colaboran los m á s ilus 
p iyi O'S.'ntamtes" de la intelectua 
l'añola y los m á s preclaros 
los'uVI imundo entero, améi 
l i ,ln(>̂ G,stcs mon:tañe&es, 
r1 Uñados con Tas glorias do su 
'Jy da biblioteca de Menéndez v 
de Saidandei-, os un centro 
r j ™ .V 'ostimado n i su 'verdader. 
£ '•|| nnla.x parles : a, el se han di 
W> y dn-igtai. en d.MUi.,ud,a de da 
Alicias, y a é!. han venido ;. 
«1 trabajar meritisinios mves 
n oreá de España , de Alemania, di 
[li ?1:ra >' de América , 
i . , 1 pi'opues.fo cstá legrado, y '-' 
| n i a o i r o volviera a 
K r ven';i fli!,> "'i r i la s 
| 11111 en |,¡lS huellos liempo:-: T^Ufillns mides y miles de voló-
WL '1,lc afanosameido colección.' 
L ':Uy?s lomos pasea.ha una. mi-
(Cariflopa. al contemplarlos al i -
J^nuiniercusas •es tanter ías , con 
'Pilo satisfecho oue le hac ía 
C ! f al con visitaba la 
¿cuán tos l ibros, oh, c u á n -
., continuaban siendo berro 
|a ú^f ' - i o able para el labore 
is l!'toi'ia. y (i,,, la, l i t e ra iura pe 
Nn'rvi^0 sn T'^nsamiento seguí 
- 101 ft^taudaii,;;. on derredor (b 
««ruipa un, .selecto g r u ñ o d( 
'wintois y eruditos investigado-
)jQlí; , la biblioteca, doliidamejitf 
¿K:aa en sus parles mas i id ere 
y ¿ CC;nsidi, ra-ble». r inde los fru-
¡ff̂ S ^a,1 ^e.esperar, y e.l poseer-
" 'us t i tu i r el mavor orgullo 
a irif.rp, Pr- l>uosto que "por olla se 
,,,•^,1,, "'''/'''o a la g e o g r a f í a cieufí-
1 !,) '•'•e-bó no basta : la, p a r í ' 
• fi d" ornn.TPr.nl.o. nrM-esar'" 
'•^orn v dioanda,-! ,1.0,1 pliichlc 
jj1? es i a parto mip nrincinn1 
,|Wfir''n'!M!'rrha- f"•'|,'•', +ndavía .a me 
^en^.:10: numrte dol maestro s» 
er|,-rirle un moiuimouin rin 
^ isu memoria, y recaudador 
por La Comis ión a l efecto formada los-
fcnidos necesarios, medianfe una sus 
criipició.u, a l a que contr i lmyeron e 
Estado, la, I)iipii,ta(don. .ol Muid id i i i . 
V víur ias entibad es y numerosos par 
ticulares, se a c o r d ó , con notor io acier-
to, dest inar esos fondos a l a recons-
t r u c c i ó n do l edificio bilioteca y a, le-
vantar en su f re l i te l a ' es ta tua del i n 
siigno csj>a.ñol. 
T r a z ó el prihyeclo d o l edificio, Hu-
oaibado, el maloigrado suaesor de lo 
gdoriosia p l é y a d e de los arquitecto!-
nioutañiGises, y clnceil/) la estatua «•' 
idustne Beinlliure. AcajK'ise ol edificio, 
dotósdio idie suntuasais y •ar t ís t icas es 
ta.nteríals y se colocó a l a entrada; le 
estatua. Y allí es tá , cubierta con un; 
a r m a z ó n de . í o r l í s i m o s maderos q u 
l a prot.ojíí,nl (conitraj deis riesgos tfm 
spil de temer, dada, la vecindad d 
lass obras do la hiblioloca, municipal 
en u n «inlnr (pie íes Informo monho 
do materialcis y aparejos do •esa 
l'bras, roidea.dois. de una ta.pia, ei 
;>artiO de.rruída. y en. Jo que resta su 
da, (leiscoiiichaida. forniia.ndo una mu 
'•alia que n i doja ver la-fachada p r in 
•v(j.aJ de la .bibfiotnca cii deja que ei 
3lla so. entre I I K L S que por u n a puer 
ta trasera de servicio. Y todo esto s 
¡ue constiituyo una verdadera vei 
¡lienza pUira Sa.nlon.der. 
Fis pi-x-ciso que "osla s i t u a c i ó n acal)' 
•naiilo anles y (jne las obras se tei 
ni.'ien Inndendo ipl c.-i ramienhv pro 
••ciado dol si¿lar do la,- dos hiblioh 
as, l a de Menéiiid; z l ' e layo y la M1 
dcipajl, pAra lo duaij tiene consign.; 
'.o suficiente canitidaid el Ayuntalniei 
o en su vitrente presu,p.uesto, y 
reciso taniibién que se l iauiden la 
uentas de Jais e'hrais liiacluls roe-
riendo, .si preciso fuere., que no d' 
es .pueda haberse Ja solemne ina.i 
«niración de l a estatua, de Monéndf 
Polayo. 
San.ta.ndie.rino os, y de abodeng' 
^ue n o pdoefe -negar, ' e l actual alca' 
le; recuoiuío que su apell ido ftgur 
m el acta miuniicipal, en que const-
d acuerdo do süiiwirijcionar, par; 
que estudiase e n el extranjero, ; 
iquel prodigioso joven .que. a poc 
v' Icis velní iú .n años, da edad, publica 
va l a Historia, de los Heterodoxos Éf 
vañoles, y haga lo que saa.precise 
me en su mano e s t á para que pued 
lesfilar ol jan Ido para .riendir Í I s 
memoria, ol .debido Jirimeua.je por de 
auto do la. ofigie de aquel joven qu 
v-a envejecido en los trabajos y SÓí 
eniendo en l a mana un. libiro, ropos-
leí estudio dejando adivinar en s 
ni rada, aquilina, ol mundo de ¡.. ÓSÍ 
nientos ,que agi tan su me'nte podr 
•qtsa. 
N o hay pretexto que disculpe u i 
•otrac^: pastn. de;-Klo cd nm-tn de v i ' 
t a m á s .prosaico,- el económico , no 
'or eso nii'-no.-; digno de lonierse e-
•nenia, puede oiíjTiuerpe nai'die a qu 
i obra, E© toinnne. .(.Vmsiaéroso nu 
íl pueblo sé lo letró una, coteccióí) d 
Unos val ios ís ima, hasla niaf •ria.imen 
"e, y con ellos Ja casa en que se ffii-ar 
la t ían, qne esta, casa de su pr. pie 
dad ha. sbbv casi h: cha de nu.ev;. 
onvirtiéndo . la ni un suntuoso' edif' 
"io, gaila, y ó r n a l o de l a ciudad, co-
fondos de una s u s c r i p c i ó n Ajena $ 
Munici iuo, a la cual sóloe és te aTiert' 
'M).000 pese tais; que con esos mismo/ 
fondos * se ha. levan lado- u n a oslatu: 
que s e r á un,a de las re .qnísi ina 
obras de ú r t e que .hayan d.o admira 
se en Santander, tan pobre de ella.s 
v hasta- que ol palacio de la biblio 
teca .municiail, true ciorra. por uno .p 
sus lados al solar en qno la, ostatu-
•̂ e levanta, es debido a la. munifi.cen 
cia de u n Osipléndido ' sa .n tander íno 
' digas© is! estie r i n c ó n de n u e s t r í 
•jndñjd. .que ha, do ifrr uno d.e los má,' 
• ís i todos y. pklomradas, no rwreefi a.i 
-lín disne-ridio por1 par te de l A y u n -
tamiento. 
Que no cumiplá 'éslo y el pueblo sa,n-
'•"'-derino con su obl igación- en este 
^aso. no .puedo creorW quien, conozca 
5ii h i s to r ia y su levantado espíritu.-
••-irti/?'. ttnvtir sin habla¿r de rfQtonci'-
lisnw le 'sentimos y le practicamos' 
'•^dnri^nlp. tirne el víncido palrió-
Héo. qvo non une: un gra^n de fuerza 
y 'de cohes ión que en, much-as pwviiv-
ims de Esv<0a no se concibe iigtfie-
VT..» "'Aimi. (liiiulc un molii-o. acaso 
'-•re. rni'm nersonn. nnr cicrlo no I" 
tifás trie^itoHa. ttdhuiere en éfertos 
1n, n-rffttiftío: ifoSnHto, pornne en 
'l se unen. - -con el valer nerxonal. 
me puede no .ver gríblfie, 6l inmi'iifn 
hrtJ:tigio coler'iro. ¡chrir-I" pot 1(1 
\ mano de sucesivas gen crac iones», no 
se. couciije qp& no se haiga, (d úLtimc 
e.-fner/x)' para que reciba el t r i b u u 
dicbido el m á s grand do los monta 
deses, poa- el cual, este hnnii ldc pue 
)do ha qu 'dado ¡ a r a . siempre ( . - r i h 
;n las pájg'ina;-- de la. hi-toria, huma 
ia comí f ia pato ia de! titán, do la h 
eratura, -española. 
L a niiayor gloria que quiso otorga' 
a nuestra, c iudml (Dios es (pie on ella 
naciera el portento do la raza qui. 
Uainó a. Sí hoy liare diez a/ios. 
¡A c u á n t o s ha l lamado dciSipués dt 
los que dejara, como cump.lidore,s ái 
su úl t imia voluntad, ol maosi.ro! Su 
utrágti ( ni i-aña.bi.- C e d r ó n de l a Pe-
traja no verá sus esfuei-zos coróna-
los p r (d l í l t inio t r iunfo . Aqnol can-
tqr du lc í s imo de la vida, quieta, r ama 
l ambién ilustre de su «mismo tronco», 
-uy. ,-• id limo-- anos o,-, •.uparon en gran 
piarle eÓ cuidado- de volar por la me-
mor ia dol. gJorioNo IneiMna.no, c a y í 
•orlada im;... n-adaneMilc por l a seguí 
'miplaicailde. Mur ió tamibién ol ge.n.G 
•oso arqui tecto que t razara con in:-: 
.-iración y c a r i ñ o insupera.blo.s ol edi 
icio en que h a b í a n de g-uardar.-e lo 
ibros y i I espír i tu d -1 ma.. :-iro. 
j'are.ce que ol ticmivo. que a.mo-ihi 
ia. l iona , solire los cnerpcis da tanto. 
vreáTaTÓB varanes, la. amonlona, tam 
uén en la. momoria, de los vivos l ú 
-.ióndoiles olvidar La ob l iga rbá i cor 
wmiMlos eo-draúla. 
I n g r a l i t u d bellaca s e r í a olvidar b 
pie a b-s rariertcs dfthcimp'a: in/fi-at? 
ud ciega que contra nosotros mi.? 
nos so vo lver ía ; iugra.lMud necia q u 
vos h a r í a menrr-preciar l a lie.re.nci' 
'o mjhC pod-mo-s f.-iar m' ; - or-íollc-o-
' que ha. de ser m á s pr viada ca b 
da que- pa -. p ' i ( l , ; r ood> a. trav.' 
% las .n.u&va.s • genera ció nc - con m;' 
ivo reflejo y m á s os-Jaro-id.: pr. • 
Í.gÍO'. 
t ü t S Dt: E S C A L A N ' i E , 
•unción re'igios». ! ™ l 
T o r T I a o a c l f i c a c i ó n ú ? 
C u a r t i l l a s d e l c a a i D a m e n t o . 
E s p a ñ a . 
CORDOBA, 18. — En la. iglesia d , 
an Nico lá s ise h£¿ oGiLebrado una so 
m n e función religicisa para pedi 
1 AJt.í'simo l a pac i f icac ión de tod' 
Hapañá!.: 
E l regimiento de l a Reina, con bai 
'era y m ú s i c a , r i n d i ó honores al ge 
-eral Vaildterrama, qUe ostentaba e-
an solemne fiesta l a r e p r e s e n t a c i ó ' 
'e Su Maj(eistad ol Rey. 
El acto ha. sido organizado y eos 
eada por l a Aisociación obrera cor 
lob.o a. que ])roside l a marquesa de 
Téri.to, y asistieiron coiniisiones1 d-
oídos, los Cuerpos, de l a g u a r n i c i ó n 
u tor id adiéis, representantes do toda 
•s en t id í ides y de los Centros oficia 
Tea, ,! ' 1 r ; : ' 
Ocupó l a sagrada c á t e d r a el padn 
Vlbino, que "p ronunc ió un bello dis 
urso, canlado a l a Patr ia ,^ a l Re: 
• a la bandera. 
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'csiones municipales. 
T r e s h o r a s p a r a í r e s 
a s n n í o s . 
A las seisITe la, tarde ccliebró á y e t 
eión. o rd ina r i a el exceTentísimo Ayu.n 
ami Mito, siendo presidida por el se-
l o r Lójaez Dór lga . 
De los cuarenta y cuatro asuntar 
pie figurahan en l a orden del d ía , 
íólo fueron dospafchados tres, aparte 
le.l acta de Ja anter ior ses ión y el 
?orteo de contribuyentes p a r a l a Jun 
la Munic ipa l , omipleándoye para olio 
la t o n t e r í a de tres horas largas en 
mi ñuto®. 
Las cuestiones sanicionadasf fueron 
las siguientes: ' 
E l ac ta de opos ic ión pa ra proveer 
l a laza do maeistra do l a escuela de 
L a Alboric ia . 
— A p r c h a c i ó n da los informes de 
los letrados en los expedientes para 
l a c o n s e r v a c i ó n de los asfaltados y 
para que se auinente l a renta de la 
-escuela de n i ñ a s da Garba j a l . 
| —De. l a Comis ión ITe. T ^ f o n d á se 
' a p r o b ó un. dictamen referenÍKÍ a l a 
.amipl iac ión del c r é d i t o con los Ban-
' cOs locad es. 
| Y s.e l e v a n t ó l a ses ión a las nueve 
y yeintc de l a noclie. 
I r o n í a s d e l d e s t i n o . 
Dar Queb»ni;9-5-922. 
Retornamos de un convoy a Timüyast, 
¡«dulce retorno»! con el sol salimos, re-
gresamos saturados de campo, de respi-
rar la brisita confortadora de «mare 
nostrum». Salvo el rescate de un armón, 
nada digno de mencionar. Lejano pa-
queo, los «franciscos> fueron «güena8> 
personas. 
Llego al campamento, advierto es mar-
te?, día de zoco; mis pasos encamino al 
lugar del mercado... ¡Nada! cuatro zarra-
pastrosos con cara mercancía. 
P i ó x i m o a regresar a mi «cobacha> me 
letiene la curiosidad y el castizo hablar 
de nuestra lengua patria, por un moro 
altivo, elegante, ¡un moro do opereta! 
Vende huevos, gallinas y corderos; pre-
gunto precios y establezco conversación, 
lúe es mi deseo. 
Es rubio, ojos azules, tostado por el 
so), no es suílcionte a descubrir su ori-
gen, que me escama. 
-¿Uuó cabila tá estar? ;.Oóino llamar? 
-•.Qué hacer? Todo seguido, sin respirar, 
sin dejar contestar a las preguntas. E l 
me mira escamado, sonríe, acaricia su 
mbicanda barba, vuelve a sonreír y con-
testa: 
—¡¿Yo estar cabila? De... Alicante. ¿Lia-
ajar? Me llaman hoy Mobídar; poro soy 
uis García Mangada. ¿Qué hacar?... ¡Hi 
;e tanto para poder vivir!... I loy soy tra-
bante, hortelano, herrador, alpargatero; 
rabajo en todo. ¿Y vivir? Vivo bien, con 
'ujo, si esto cabe, en país que basta la 
lluvia es pobre. 
Quedo atónito, perplejo, aturdido; du-
Jo si estoy alusinado o me están toman-
do mi * cabello de ángel». 
—¿Pero tú estar «lintín> de cabeza? 
;,Pero tíi saber qué decir?... 
—Déjate de hablar ese camelístico ára-
oe «tan vulgar>,—me reprocha—y hable-
mos nuestro español de hermanos, me 
esponde. 
Ayer español, hoy más español que 
iyer; pero mi sino, mi triste suerte, me 
iiace andar errante; soy un desheredado 
de la vida que la fatalidad y la desgracia 
sebóse en mi persona. 
—Cuéntame, cuéntame, inquiero curio-
so y admirado de saber su pesar y sus 
andanzas. 
—Pues verás, me responde: ü n a mujer 
bella, como saberlo son las valencianas, 
fué la causante de mi triste historia; me 
-ngañó por saciar ambiciones de lujo, no 
oor amor, que disculpa cupiere en una 
novia. Los celos me indujeron al doble 
crimen: maté sin yo mismo saberlo; la 
razón que a compasión en el prójimo in-
duce, me pusieron en salve; por media 
ción de amigos huí a Argelia, entró en 
la Legión, combatí como un héroe, no 
por serlo, y sí por buscar en la muerte 
descanso a la conciencia. Llegué a os 
tentar galones de sargento. E l < espado 
leto> me llamaban, y decir español es 
ser valiente. Fui envidiado por mi valor, 
(pie anhelaba la muerte, y la envidia, 
mala consejera, me acarreó la ruina nue-
vamente: 
U n superior deisipótico, allanere, 
nio h i r i ó on iol amor propio; c m i , -
téle coirno da ofensa m e r e c í a ; fu i gol-
peado y iresponelí con s a ñ a , y nueva' 
huida. ¡Al campo imoro! l ín i ca ta-
bla do .sa lvación posible. 
Ahora a esperar que el. ca.utivere 
pasie, "que m i .crimien. "isé cilvidQ. Vivo 
orno ol •.unibera, inatizad-o de pincbo;-
y do espinas, l loro golas de sanare. 
I l i co , no ha miucho, l i a r l o (bien, a her-
manes e s p a ñ o l e s ; l loré con el dosar--
tre, y salvó a muchos do la ráttórite 
sogura. Qu i t é dos vidas por amor y 
sa lvé doscientas po r c a r i ñ o . ¡Dios sa-
b r á pordonanmioi E l hambre, mencis 
piado.-ÍO-, -no coasieiiio ed re torno i i a . -
ta que, el iiempi) burro por a ñ o s , no 
I r a; i epeiilimi. ni.., la l'a.lla cometi-
' da., y oso ev| mgrosar donde mi? 
padres l iaran a.l h i j o puro y noble, a 
pesar de su cr imen de amor. 
Seca una . lágr ima, eslrocho su n ía-
•io y le veo'ailojarse... 
¡Iro-nias do l .des t ino¡—.iw (ligo—; 
un corazón grande, nn alma pura y 
una v ida d'shccha... ¡Ay mujeres, 
mujeres... q u é caro pagan a vocea 
vue-, íra c o q u e t e r í a Jos homibres bra-
vees, del a noel esto pueblo! 
R O C A M D O L E . 
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El pleito de las "parejas". 
E n b u s c a d e u n a c o n c o r d i a 
1-1 igob^niador civil inh r iño señop 
Massa, al recibir anoche a los perio-
distas, só lo los dió cuenta del infor-
líjfe sig:u¡eii.te : . 
E n su de.-pa.cbo olleial h a b í a n es-
tado reunidos hi.s oi.misiom-s de pftS-
ca.doreiS y ni :sei-i et.ario dí9: la, l ' a t ro-
naJ. Ai-ma.d./ra.. Ilevaoido a cabo Un 
Cambio dio imipi'eisionos sobre (A esta-
do del co.'dliclo. 
C-mo a la en1,rev¡i-la no acudieron 
nsás 'a imadores qmv al secretario, 
quoib) o.invenido el estudiar una fór-
mala, do avonio propuesta. ]Kir ést« 
para w r do Uogar ele un¡L voz a l a 
süluició.n de este . p.bdto, que t a n t o » 
I . fjuteios ócrusitvna a una, y o t r a 
i - ILtigantes 
E c o s d e s o c i e d a d 
r -ETICION DE MANO 
E.n l a v i l l a do Ampuero, y para 
nuestro que: ido amigo don Angel 
Moreno, ha sido i>adLda l a mano de 
5a idealísima ae&orita Angé l i ca Gu.tlé-
\l'r7_. 
BODASS 
El d í a 10 del. corriente se ce lebró 
en l a g r u í a dol Santuario dv l a V i r -
s e n . dé CovardóiUg^, el enlace de la-
diseoeta y m u y bella s e ñ o r i t a Isabel 
( lu t ie i rez Bamo¿s con el d is t inguido 
joven de Vi l lavic iosa don ( ¡ c i a r d o 
V i g l l Muslern. 
L a novia Lucía r i q u í s i m o traje do 
crespém blanco epie re.alziü.a m á s su 
belleza. 
Bendi jo l a un¡ó.n ol t ío del novio, 
don Enrique V i u i l . apadrinando a 
los co n.t rayen tes-, lo» t ío s de l a novia 
don Maniidl Rivero. y su esposa d o ñ a 
Casimi.ia Bajneiis de - Bivero. 
Cain.0 tes t igm ñrmiaro.n el acta don 
-losé Pi lar te , elon P é d r o Cepeda, don 
J o s é Alonso y don .José P i l a r t e Gan-
zo. teniente de l a R e n e m é r i l a . 
En t r e los asirstentos a l a boda, figu-
raban los dignas p á r r o c o s de Villa.vi-
cio'-'-a y VUlamavoi-. 
E l banouet.e de esponsailes se cele-
b ró en el hoteil PeJavo, pa'onu.nciá-n-
dolse elocnenles b r ind i s al doslaparse 
el chamipán. • 
l a feliz pa re j a - sh i l i ó p a r a Gijón, 
Madr id . Da r e .lona, y cilras poblacio-
• i . g a |:asar los primeros d í a s de SU 
luna de mie l . 
D e s p u é s fijará su residencia en es-
ta capital . 
« » « 
Unieron ' ayer sus destinos en l a 
iglesia par roquia l de San Francisco 
l a encantadora, y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
\lb-ia, P e m á j n d e z del Olmo y el culto 
joven y querido amigo nuestro don 
Luis Alonso P é r e z , ambos pertene-
cientes a, muy respelables y conoci-
das familias m o n t a ñ e s a s . 
Apad r ina ron a los jiWenes contra-
venios el respeta.ble s e ñ o r don Angel 
Alonso, hermano de l novio, y l a se-
ñ o r i t a Na t iv idad AlORSO, en nombre, 
v r e p r e s e n t a c i ó n de la. s e ñ o r a doña, 
l-'dvira del (dipo, madre dé l a despe-
sada. 
Tcrmina.da. la. solemne ceremonia 
religiosa., novios, padrinos e inv i t a -
dos fueron obsequiados en el restau-
ra n i l ! . . \ a l l y con un e s p l é n d i d o ban-
quete, al q u é s igu ió una agradable 
fiosta, que t e r m i n ó y a en t rada l a no-
che. 
L a feliz pareja, a l a que deseamos 
una inacabahle ventura en su nueva 
v ida , s a l i ó por l a l í n e a fie Astur ias a 
recorrer diversas poblaciones Espa-
ñ o l a s y oxiranjeras. y, f inalizado el 
viajo de novios, f i j a r á n su residencia 
en esia, ciudad, on la que con t an 
buenas -relaciones cuentan. 
VIAJES 
E.n e.l rá.oido sale hoy para M a d r i d 
nuestro d is t inguido amigo el elocuen-
te orador don Santiago Fuentes P i la , 
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L f l P O t Í T I C H V & H 5 C O R T E S 
D e l a d i s c u s i ó n d e l a r e f o r m a t r i b u t a r i a s a l d r á q u e b r a n -
t a d o e l G o b i e r n o . 
m A t M ü i m Z O CJBEBAX 
M'AiI>JUI>. 18.—La. C.Miii.HÓu de Ja 
jbQñio&nitración l ibera l eúicar'gáaa dí 
org-jiniznr el alntuerzi» «le carúclei-
¡político qafc h a n del (iéSf&yrav, qstítíi 
tfiloraeiitas, s© ha reunido |>ara u l t i -
ma i- detalles. 
E n v i s ta de las difioiiltades que 
Wáh surgido, se ha a^la^ido todo 
íi.,cu-endi> lu ía la comx-er la opiniqn 'de 
ios reiprasienlautes do piovincias . 
¡EN LA P R l i S l D I ' N C I A 
E l jefe ded Gahiemo r e c i b ^ m sp 
Üespacho oñe ia l a l a hora de costum-
hre- a los periodistas, d ic iéndoles que 
h a b í a despachado con el Mi^iaxca y 
que maiama aoocmlpafiará a l R e y . en 
el acto «li1 i i mu gu raí- la K.\|M;.!siiri«'.ii 
de Bellas Artes, y el s á h a d p le ^u'om-
p a ñ a r á en l a i u a n g u r a f h n del Codí-
cui'sa de ganados. . 
U n periodista d i jo que a ú l t i m a ho-
r a de l a s e s ión de ayer se l i a b í a u en-
redado las casas de t a l manera', cpj." 
íil min i s t ro de Hacienda hab í a salido 
lluiuy disgustado. 
Kl presidente con te s tó que, en 
¿fetoto, el s eño r Bfengaraín le balu'a 
viisitado esta m a ñ a n a para bablaric-
itlól par t i cu la r , y conf ía en que todo 
'tee a r r e g l a i ' á satisfactoriamienie. 
T e n m i n ó diciendo el prcisidente que 
h a b í a reribTijo l a v i s i t a de los a.via-
ü o r e s poiluigneses que se encuentran 
en Madr id . 
TIN GOBERNACION 
" E n su despacho de l a Gobernac ión 
rec ib ió e l s e ñ o r P l n i é s a lo« perio-
distas, a los que man i f e s tó - que las 
not ic ias de Vizcaya h a c í a n constar 
que al conflicto m e t a l ú r g i c o esta fracr 
cionado, pues mienxfais unos patro-
nos mant ienen los salarios antiguos, 
<vtras se miuostran irrcductUjles en lo 
ido; l a rebaja. 
t e n í a el min is t ro .noli- a l levar u n disgusto no se lo tomen Aisiuriae 
c ías . 
ü n periodista a l u d i ó a la alarma 
que r e ina entre los inqui l inos ante la 
base quinta, de l a reifoima t r i b u t a i i a * 
por enteiabn- quep e!-judic.ar¡l los ai-
«piib i-i s. y d -señor ^ i n i á s C&üi* stó 
.que no h a b í a n i o ü v o paja H 'mc ja i i t e 
a larma. 
•EL CONGRESO A N I M A B O 
El debate sobre los . registros áé 
ar renda i i i i c i i ín Ikwó mucha gente, al 
Congreso. . 
I . labía gran expec t ac ión por conocer 
la aiclitud «Id minis t ro «le Haciemla, 
diapfuiás úfi 'o ocurr ido a i'dtima. hora 
en la ses ión «le ayer. 
Se esperaba . que hubiera, «hule», 
pero, a rurtunadamcnlc para, r l Go-
bicnio . no bubu nada polí t ico trans-
ccmlental. aun cuando bien pudiera 
sucedm- que m á s adelante surgieran 
acontecimientos como derivacidii de] 
debate aludiiilo. 
Debiilo a esto, el sab'm de sesiones 
so l lenú por completo. 
Eslaban lodos los pol í t icos de p r i -
mera fila, y Jas grandes .figuras del 
Pa r l an icn t í ) , con el s e ñ o r Maura a la 
•a'e'/a. que observaba con gran a t e n 
biiVn la marcha del debate. 
Se notó la ausencia del conde de 
I'.oiminones, pero luego se pudo saber 
que (.1 .jefe l ibera \ no h a b í a asistido 
por hallarse acatarrado desde hace 
d ía s . • 
E l s e ñ o r B e r g a m í n sub ió a l a t r i -
buna y levi) Jos proyectos de ley de 
que «lames cuenta -anteriormente. 
Luego, interrogado en los pas i l jós 
per los periodistas acerca de si se 
hal laba- iinolestado por lo sucedido 
ayer a. ú l t i m a hora, c o n t e s t ó : 
—<A •mí lo ú n i c o que me molesta es 
, E n cuanto a l conflicto minero de el cuello del uniforme. Cuando vayan 
R E B O L L E D O — C O R O N A S D E F L O R E S . T E L E F O N O S 
L A N I Ñ A 
y -así no comip lacerán a sus enemi-
gos. S e g u i r é defendienido los regis-
tros de arrembumento. que es lo ún i -
,'o que me iniiporta y lo misino me dii 
que los lleven los jueces municipales 
que los Registradores, que los obis-
pos, que los cuartos de 'banderas... 
DICE SANOlEiZ GUERl íA 
Se saibó que el presidenle del Con-
sejo conferenició extensamente con el 
miinistro de Hacienda., con el cual 
e s t á completamente identificado. 
T a m b i é n se. a ñ a d e qiie el presiden-
te del Consejo ha dicho que si el 
Parlamento no tiene fe en este Go-
b í e m o fpÍQ busque otro. 
SANCHEZ l (rlJEiRRA Y l'.-l 'ílAl.l. \ í . 
E l s eño r Sám-lniz Guerra con íe ren-
éó con el conde «le, Buga l l a l . 
liste le «lió cuenta de que el sefmr 
B;:s b a b í a re t i rado su famoso voto, 
oart í icubir . 
Beliiido a esto, el debate planteado, 
onai otro rumbo y esto decepcioiu') 
x los que fueron a l a ses ión de ayer 
i n busca de e-mociones. 
GAS'SBT E N P A I Í A J C I O 
E l ex min i s t ro l ibera l s e ñ o r Gasset 
•estuvo esta m a ñ a n a en Palacio, con 
>l>jeto de presentar sus jespetos tú 
Rey. 
A l a sal ida d i j o que don Alfonso le 
b a b í a hecho algunas preguntas rela-
cionadas con l a po l í t i ca de acluahi-
dad. 
CON/CESION DE HONORES 
M a ñ a n a pubLicará el «cDiario Ofi-
ú a l del Min is te r io de l a Gue r ra» un 
di acto concediendo la g r a n cruz de 
Saín Hermenegildo- a l general SaU-
¡nijo y otro concediendo l a cruz y 
"bu-a. Üe la misma Orden aí inten-
dente de d iv i s ión don Angel Aizpuru . 
S E N A D O 
e l i n e s P a c h e c o u i z 
DESCANSÓ EN LA PAZ D E L SEÑOR 
a l a s once de l a m a ñ a n a de l d í a 1$ de mayo de 1 0 2 ! 
A L A EDAD D E X U E V E AÑOS 
despuís de recibir todos los Sanies Sacramentos y la Bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus padres: Cástor V. Pacheco y Gómez y Paz Ruiz y González; hermanog: 
Arturo, Regina, José, Isabel y Gloria; abuela: Paz Gomález Velasco; 
tíos: Luis Ruiz y González y Sor Asunción de la Inmaculada, Religiosa 
Oblata (ausente) y demás familia, 
R I EGAN a sus amistades tengan la caridad de enco-
mendarla a Dios—por si necesitare aún de sufragios—y 
de asistir a la conducción del cadáver, hoy, a las D O C E 
Y MEDIA, desde la casa mortuoria, Daoiz y Velarde, 27, 
al sitio de costumbre, favores que les agradecerán viva-
mente. 
L a mi£a del alma, mafíana, a las OC1K), en Santa Lucía. 
Santander, 19 de mayo de 1922, 
E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de la diócesis ha concedido las indulgen-
cias de costumbre. 
F u n e r a r i a de V I U D A DE AuNGEL .HLAN.Cn y IIORG.A-Ve.la>..-... 6., ieie-
i t m á ^T.—Durgus, bb leléfmi.. 256, SERVICIO P E R M A N E N T E 
E L S E Ñ O R t D . E d u a r d o J u s u é y F e r n á n d e z SOCIO DE LAS GONl'ERKXCIAS DE SAN V I . ENTE DE P A Ú L , DE LA (¡UAllDIA DE HONOR l5E(, SAGRADO CORAZÓN,DK JESl'-S. 
COFRADE DK r,A S A N T Í S I M A ( HV/. DÉ SANTO T O K I B I O , DE Í.IKDANA 
Y D E LA 11KKMANDAD DEL SANTO CiaSTO DE LA AGONÍA. 
F a l l e c i ó el d í a 18 de mayo de 1923, a los 75 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido todos los Sanios Sacranientos y la Bendición da ¡u Santidad 
R . •• P . 
Su director espiritual, R. P. José Fernández S. su viuda, doña Anto-
nina Martínez: hijos don desús, don Eduardo, doña María Concepción, 
dofía María d é l o s Dolorei?, doña María Visitación y doña Josefina; hijas 
políticas, doña Jesusa González, y doña Margarita Mendicouaguf; nietos; 
hermanas, doña Concesa y de ña Matilde, y sobrinos polít icos ruegan a sus 
amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios y asiÉtan al fune-
ral que se celebrará hoy, a las D I E Z Y MEDIA, en la parroquia de Santa 
Lucía y al entierro, a las D O C E , desde la casa mortuoria. Paseo de Menén-' 
dez Pelayo, < Villa Jusué». 
! L a misa de alma será a las OCHO, en la iglesia de los PP. Carmelitas. 
No se reparten esquelas ni se admiten"coronas. 
Varios señores obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
MAXWRIp, 18.—-15 y.] o la presidencia 
fiíil, sefioi- SahiciiÉz de Toca se alu-e 
la ses ión a las tres y media. 
n l l l í E N D E L D I A 
Sé aprueba, el ac t a»de la ses ión an-
ter ior . 
C o n t i n ú a la disciiisión d.-l dicía-
men sobre ol proyecto de ui-dcinición 
fer roviar ia . 
El s eño r ROYO VILLAiNOVA rseti-
ftea insii-itien.do en los argunientoí:-
que expniso en l a /sesión an.toiiór. 
! la.ee resaltar las contradice iones 
que se obiservan en a lguna da luis ha-
IK S del proyecto, y dice que can es-
te! salen m a l libradcis los intereses 
de Éfipaiía. 
E l s eño r GOICOECHEA rectifico 
t^mtoién. iiia.inTesta.ndo que no defien 
dé i l dictani.cn por ge.sti(')n polí t ica 
sino porque Oi«iá i;.le.;uiiii;i.ín,te convelí 
eidíi die su bonñ-ad. 
E l i)iv<i(hMití} de l a fiAM.M'.A la 
n^enta l a l en t i tud con que se ll-avaj 
este debate, pues no hay j n á s a i i i 
que noventa, y c in ro enmiendas pie 
sentadas. 
líl s eño r MAESTRE interviene. 
Kl s, ño r I H I A Í T A E e(Misu,nie el • se-
gundo í n n i o en conti-a. de la base 
primiéra. 
E l s eño r HOYOS le eo.-jtes.ta. . . 
m niarqur.s de AI.o.NSO M A H T l -
\ \ \7 . eo!i>.uni" ei iL'h.lt -la- di fen-
NEZ consnimr" pl tercer . turno déteh. 
d í endp a l;i.-' (!nni|iañía.> y ecusinan-
d<- ; i l (Idlacrno. 
e O N 6 R E S O 
M.\I)JU1), Se a i.re la <<->um a 
las cnatro inrnos v e í n t ^ bajo la p n -
si-.lcneia del (-onde de Dugallal . 
En (.1 hanziv a/,ul los ministros de 
g r a c i a 5 Jinstiria. lustruei-i.in pi i -
lilie;i y Trabajoy . 
Se apruelia, el acia dr la s e ^ ó n a.n-
i e r io r . . , 
r . l l-JiOS . Y l^REGL'NTAS 
¡ E l sieaíor OREJA . annncia. una iu -
terpeltacTbn solu-e la Real orden que 
anloii/.íi la validez en e>|_iaña de los 
I Í L Í U J O S de nu'ñii-o' nh.'i.eiuilos e.n <'! 
rxir.-injero. . -
Eil • niinii-troi de 1NSTUI '< í( ' I ' >\ I T 
B L i C A ..aieeptii l a intcrpelaeinii . 
Kl i-oiule de SANTA E N C R A C I A ' A m o s - í t e Espailuulev 10, • l.u.-rTeI.; 8-7-i.-
minados punios, infriage |; hace mi rue^o sin Initerés, a l que 
conteista ol mins l ro de F o m m t c . 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A , de mil-
forme, sube a l a ti-ibuna. de secieta 
r ios y lee los siguientes proyectos: 
Suiplcmieíifta de c réd i to de i:30.00r 
pese-tíus a l presiupueto de Justicia pa-
ra, roi-onist.ruir e/1 pabe l lón y reposi-
c ión de uitensiiliois destruidos en e\ 
incendio del peina] de Ocaña . 
—.Crédito' de iü.ObO jíeset.as -])ara los 
gastos que oi-igine l a concurrenei a 
ile Ks¡aiña a l a Fer ia i a l ternación al 
del L i b i o , que se c e l e b r a r á en Flo-
rencia. 
, —Créd i to de 150.000 pesetas p a m 
ídem idean de la Conferencia Econo 
nuca de Cénova . 
— Créd i to de •.il.()71 pesetas jiara 
iiuiemniziieii')!! a, la Conii iañía Penin-
smlar de Te l r íonos . 
—Créd i to de 1.151.562 pesetas para' 
pago de nraieriail de escualas norma 
leis y de e n s e ñ a n z a de adu¡lto¿ corros-' 
pondieidies a los aifOS 1018-19-20. 
— C r é d i t o die 500.000' jyeseita.s parir 
gastéis del (Tuiciirsoi de C a ñ a d o s qiu. 
se ceile.brara en Madr id . 
E E s e ñ o r TEJERO pide que se eiH 
v í e n a Ja.iprovincia de Zai'^goza equi-
pos mil i tares para que procedan a 
la ex t inc ión de l a p l aga die la lam* 
gosta. 
E l sealor CASSET pide - a l a inesit 
que, cu a.» do antes posible, sea apTó] 
hado el dictamien, de l a Comisión mix 
l a al i-i-oyeclo que prcimlu:. la ¡litro-
liacción en E s p a ñ a de t r igos y bu.» i - ' 
ñ a s del extranjero. 
E l pjiQsidenite de l a CAMARA U 
contesta que ayer puso a d i scus ión 
este dictamen, entendiendd que i J 
d i s c u s i ó n por parto da las .sefíorí^ 
di pillados s i r.'a breve. ' 
Invita, al s eño r Gasset pava que ÍTíl 
lerponga. su i n l l ume ia co.n objeto d'., 
i b iev ia r la ü í scus ión . 
El señor CCERRA D E L RIÓ dte) 
aincia las ü g r e s i o n t s do o^e ¡n po-
V i a esj a ñ o l a de Port-Ron h.í.-o ob-
ielo a los l í l j i -eros.españoles que vaif 
i Kr,.líela en. Miseá de trabajo si n(M 
es pagan un a r l i n i o q u ; queda. e:i 
:ien..-lieio de los propios polh.i.is. 
El seño!- M.\T!-.SANZ impugna el 
l i d a m e n de l a Comisión m i x t a sobre 
I proveí to do lriig >s y hai ijias. 
ORDEN D E L D I A 
Cent i mia, discutiéndoise , l a bh&ü 
quinta dql- proyecto de reforma tri-J 
but.aria; 
El in dsidente de la C A M A R A : a d | 
vierte que el voto que ayer presentó., 
el s r ñ o r Ras ha sido re t i rado; p u o 
m e .los s e ñ o r e s diputadas pueden n.i-
eer usa de l a 'pa labra cua.nto y CO-
no lo deiseén. 
)iEI s eño r LA C I K R V A entiende que 
so es. coartar La libertad de- la' (lis-
•usión. 
R.(?cla.iliá l a lectura de algunos ar-
ículi .- del lU.g'laimeutO'. 
El piesinlente de la CAMARA nie-
ía que se coarte l ibei tad alguna. 
El s e ñ o r L A CIEIU 'A reíiere lo 
rpie ocurre Con la refoiina t r ibu ta r i a 
y di-ce que esto es un asunto de su-
ma, tra.nsecndeneia. 
• Kl minis t ru dice que esta, reforma 
tiene, no sólo c a r á r t a- ti.-,-a!, sino 
lambii'M'i social, y esto. ,a j u i c io del 
oraidor. viene a dar ailientos a la' 
( -ampaña inirianla por las izquierd.-is. 
Agrego que (I proyecto, en deterr 
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J o a q u í n L o m b e r a C a m i n i i 
A B O G A D O 
: ProeurMdm-' dé los T r ü i n n a b ' S 
VKKASCO. N C M . SAXTANDElR 
R i c a r d o R u i z d e P e l l í n 
C I R C I A N O DENTISTA 
De l a Kaenl tadde Meda-imrde Madr id 
Consulta de lo a 1 y de 3 9 6. 
Alauieda l'rinua-a, 2.—'feléfono, 1-02. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I I U ' G I A G E N E R A L 
Ks|MM-ial¡sla. en piirtos, enfenneda- . j A n t o n i a 
des de la mujer y v ías nr inar ins . El p r ln í e r 
Consulta tío 10 a l y de. 3. »a '». ; herida iie. i 
iy.q.uierda 
c i ó n , : y-, q m - los,; liberales y i g ¿ ¿ ^ 
i-ienido ya. referencia al régiinbi 
i a. t i e r ra , dúcierirta que la t i é p ' ' ^ 
do quien la labra. 
Se extiende en (•tras coasWty,*-
nos sobre este extremo y hace re*!j0' 
ta-r que habieiwlo el señor 
pugnada el dictamen, luego rei¡r.""' 
voto par t icular . 
P regunta si el ministro - deólji 
cuiestión ¿lie ga-binote la base q1Ul','' 
discute, y aunque así s ea^ i ce^ t í , 
no he de someterme. 
Si asr fuera, h a b r í a que deinosig, 
qiie l a pol í t ica e s p a ñ o l a tiene jDUl,n 
faebada. y nada de iutoriar. J 
El rniniisitro do HACIENDA 
lo que ya. ha dicho sobre este asunto 
afirmando que se t r a t a de.una i u ¿ 
da de c a r á c t e r fiscal, y eciiimoil,.,' 
(fe - l a iiecesLuiul de reformar IQQ N -
bu tos. 
Habla tkll arrendam.ienlo'de |a 
i ra y dice que a eso iniJcanientc k 
apáñ® ei s e ñ o r L a Cierva. 
Taniibién habla, de la fomía en ¿ 
han de Eeva.rse los • registros.' um¿ 
fe.s.lando que piueden llevarlos los iüé-
.•es muuicipa.ler-i. puíis para io^ t<& 
tradores de la Propiedaid sería cartiji 
exee-siva. 
ÉJ s eño r GAÑIDO rectifica y .-r,o | 
que el s e ñ o r R c r g a n ñ n , al dar uha 
vuelta a- sus proj'ectois, los ha d^-
virtaiado algo; 
.Hab la de los contratos de iin-ien-
do, no confiando que tengan tan Inic-
uos i-osultíidas cama esi>era el síiiér 
i : - i g a m i n . ' 
El s e ñ o r L A CIERVA reolifica aln-
diendo a l a maniobra de Ims libcca-
les. " ' < 
E l s e ñ o r ALVARIEIZ (don MHqiii.v 
des) idilc que se entable un, tlébillfl 
sobre este asiudo todo lo amplio quo 
quiei a el s e ñ o r L a Cierva. 
' El señen- L A CIERVA : Pues su * 
m u í a puede afúlcailse lo que lie-jli-
oh o. 
Se promueve u n ligero diálogo en-
tre amibas y durante él se ovo deólí 
al seilor A L B A : . Pues es prefeiitíe 
quio Irabl-c a q u í a que lo haga en d 
'>asillo. 
Por f in es re t i rado el voto particu-
lar . 
El s eño r R E Ñ I TEZ RE LUGO I • 
tiende o t r a enmienda, que es desecha-
da. .d2isixuié.s de contestarle : ol . i ^ f f l 
Ruano. 
E l s e ñ o r V I L L A LOROS (lefteaijc 
otra, extendiénidose en ccasidcraíliíi 
neis sobre las mcdilieíieiones del c% 
ii'ihto día a r r c n d a n i í e í d o . 
El s e ñ o r Rl 'A 'NO le contesta. 
E l in inte t ra do HACIENDA l u * ! 
de las i-.egi:»tro,s e insiste en que I"1''' 
ten UevarJas iois. jnoces niumcipalés 
Se discuten otras enniiendas; 
E l ' s e ñ o r BERTRAN Y MÜSfl' 
se opone a l a base que se discute. 
E l s e ñ o r CAMBO dice que de cj 
manera ' no puede evííarse el fi"!11'1" 
que es a lo que t end ían sus proyW-
ih&> , 
Se suspende, el debate y a las oe» 
y media se levanta, la sesión. ^ 
S o c i e d a d d e M e n é n d e z 
P e l a p . 
Hoy. día. 111 d.- mavo, X ^ e T f L \ 
de la, nmertie dte don Mm^mo -
• n la- '-
i i énde / Peilayo, se rezara tl' ^ 
una misa, en su-fragio die í l l ^ l 
i iglosi.a. pa.rraqiiial «i' 8:111 
CíluSCO, 
L a Junta lie G(;bierno 
asistan a o i r í a los , 9 ? f i o r ^ ^ ^ 
Una Pifia. . 
¿ Q u i é n ( o c a m e j o r la ü"1' 
l a r r a ? « 
COR HOLA, f í %!1 
.Vlargarita disctiueron 




Alvaro/. A l u i o g u ^ . ^ 
inliriú al s ^ , ^ 
blanca, c.n ^ 
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que une a su gran belleza dificulta- N 0 Í 3 S d S P O F Í l l f ó S Ha s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
R e l a c i ó n d e l a s b a j a s s u f r i d a s 
p o r l a c o l u m n a d e b a r a c h e . 
COMUNICAÍK) O F I C I A L 
j lADHll) , 18.—li'ji. ol nii i i isíei ' ia de 
¿Gnervn ?e lia, r ac i l i í ado a l a Pren-
d ^ i g i i i n i l o CÍMI uní Loado oficial. 
que aqué l lia rccii i ido de l a coluin.na 
Laracln ' y que dice asf: 
"Airrkii.liaudo el teJegraíma. de esta 
n i a ñ a n a , debo siignuficiii- qinei Jas1 ba-
jas de ayer son: 
Coimandanlr d,' h i Pdilicía, indíjíe-
na. don Gregorio Ver.fii, leve; alférez 
de RegiJ-lares Indale<-io Vicentfi V i -
driera, « r ave . 
Del regmiicnbi dd. Reiy. — Antonic 
i^crnáiidcz. sai'gen.to, leve; soldador 
Juan Kscailá, grave; Jo»»; Rainiú, le-
ve, y Aniano Bla.neo, muerto. 
Del priniiero '4s¡> M o n t a ñ a . — R a m ó n 
Pérez , leve. 
De l nogimienito de Cata luña .—An-
tonio Moreno, menos gr'ave. 
Deil rcgiinientoi d(\ Figueras.—Anto 
mid Conzúlez , grave. 
Del regimiento de Mallorca.—Rla.s-
Colla, leve, y Vieeute . -Zél i r ia , meno* 
gravee. 
De In t i - i i dmc ia .—Hi l a r i o PaJaeiois, 
confuso. 
Total , 13 mucrlos y 39 heridos. 
Se cla^iñcaM las bajíiis de l a si 
uniente mrinei-a : 
U n jefe y un oficial, l ier idos y un 
in^.ierli), y un herido do troipa y treefe 
nvuertcis y trei.nla y nuevo lieridcf-
i n d í g e n a s . 
Ti;!;.! f^eneial : I í i i iuerlos y 54 he-
rulos. 
M l l . l . A X ASTPAY. EX T E T Ü A N 
T R T l ' A ' S . 1S. lia. regresado de 
Ta ' /arul cil jefe de la, Legión Extran 
¡e ra s i f ior Mi ! l ; ; : i A.-,ti;iv. 
Lij(< ([iie reinaba aUscihiita tranqui-
lidad m loéa hi zona, de Real Arós . 
/ que d •sde hac ía di ais no se habí í ; 
lis] á rado un soOb t i ro . 
Tam'.iien maniffi-Tó que al frenP 
fje u-na haiMlera del Tercio' b a h í a r e 
•(ui ido tfxfa, la. r e g i ó n de Sumata sir. 
er molestarlo siquiera. • 
,gegu.n ['•artici.iia, el alto ciiniisai'io 
^^KjTe ' tnán, a lasi ocJioi y t r e in t a y 
de hoy. en. Ceuta. T e t u á n v 
^pacJie, sin novedad. 
•j¡¡n Me lilla,, el ca,iiii|i ame t i to situado 
oátre T i s lu l i i i y Pa.lnl. fué tiroteado 
•¿¡¿che, resultanUi» nmerto' Antonio 
pherta y heridos los snldíuloe Ma-
nuel Carriles y Antonio- Aqui ja , el 
Jjjj |ia idiCisai|ia.i'eei(loi, todos del regi-
MÍMIIO de Avi la , 
gn una eliiihoseada i n d í g e n a fué t i -
j0aúo un grupo enemigo, el cual 
^ 0 cu iiueisilro peder u-u niuerto y 
lin lu'ri<lo. 
£„ r l P.'fu'.n y Alhueenias, sin no-
VMIÍKI." 
TELECrRAMA O F I C I A L 
MADRIP- 1^. — A las s.r.o de esta 
nodie ol ¡LIÍO eoniisniio ha remitido 
ni ministerio de la. (Inerra. copia del 
tíj^iema, (|ue ha, recibido de la co-
liínma de Carache, que sa l ió ayer. 
njee así el I f legranm : 
^Amplia.'ido ini ti'legrama, de ano-
,.¡¡1. (i; ! I.ara' he. debo ei'.niunicar 
(pe en P'ihar lle^Vi al canipjiinento 
ln cal aniña, d.- Carache' di spues de 
Hĵ ci- realizado una. marelia por Pe-
ni Iser, habiendo i c c o r i d o tndo el 
valk1 de Pii-Krus, d- nde se libró un 
foniíwte p<ir el llanco izquierdo. 
'Comiu.'iicaré el m a ñ e r o de iiaja:> 
fllrflMle lili»' sea conocido. 
En TI alza, host i l izó id enemigo las 
IHIKTÍIIÍS de Aliñelah, Peni Iser y 
Solí.» 
OTRO T E L E G R A M A O F I C I A L 
MAbRIl?, 18.—Past.eriormentc se 
lia necihido en d minis ter io de la' 
Gofirra otro fidegrama. del alto cn-
misario, cepia. de un nuevo despacho 
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des de e jecución, d^ las que es t á p ía 
gada. 
Esta obra l a e jecu tó 'Gacituaga- de 
modo irreprochable, liaclendo alarde 
de su pasmoso unecanismo y dominio 
del piano. 
E l púb l i co , erttusiasmado, p ro r rum-
pió, 41 l a t e n n i n a c i ó n de l a obra, en 
bravos y ovaciones delirantes, como 
premio a, l a m a g n a labor que l levó 
% t é r m i n o ayer el prodigioso pianis-
t a m o n t a ñ é s 'Carlos J o s é Gatcituaga. 
No quiero t e rmina r esta c rón i ca , 
'-inlcera ante todo, s in cejar consigna-
p a r a que as í lo sea, que, a m i 
;Uicio, Gacituaga, al ejecutar los 
Is tudios S in fón icos op. t.'{, de Sehu-
nann, no o-tuvo a t an ta a l t u r a como 
;n el resto del programa. 
A. pesar de haber tocadp estos d i f i -
•ilísiiinos estud-ios bastante bien, yo 
a'eo que limbo ciertos detalles que 
(ajaron algo del modo irreprocliabie 
ion que acostumbra a tocar Gaci-
uaga. 
Esta obra de Schumann ha ofreci-
lo siempre grandes dificultades en 
.u ejeicución. ann a los m á s gran-
les pianistas consagrados mu nd i al-
íñente . 
De regalo e jecutó el ar t is ta «El 
Alhaicín», de lAlbéniz, y basta con 
Tec|r que la i n t e r p r e t ó t an bien co-
no en el p r imer concierto. 
El púhli'co santanderino v e r í a con 
Sfrají placer que Carlos José Gacitua-
ga nos honrase pronto con nuevos 
conciertos, para bien de l a af ic ión, 
i E n breve s a l d r á p a r a Rarcelona a 
l ' u m p l i r sus contratos, en los cuales 
po ca.be duda que a l c a n z a r á éxi tos 
fesonantes. 
Nosotros as í l o deseamos, y le alen-
amos a seguir p o r el camino em-
irendido, que es e l que conduce rü-
lidaniente a l a mayor celebridad. 
R i O . 
L. B a r r i o y C.^- Bañera»—M, N ú ñ t l . f 
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foros en Badajoz. 
Sobra l a l i b e r i a d d e l a 
c á í e d r a . 
Se lia presentado en el minis ter io 
•lé Insti-uccirm p i i id ica y Pellas Artes 
h .si-gunda. relaci iái de adhesiones a 
la iiiishuiicia, qme se r edac tó hace dos 
meses e(iiiira. I ; L i l imi tada libertad de 
k cátedra. 
Bl ilotall. de M¡dhe;--.ion.es es de dos 
Itt ' te'ieuta .s cincuc.Ml.a. de c a l e d r á -
fiífiS y profesores, entre los cuales l i -
pPfta grandes prestigiois •científicas. 
Estaí) aidillesiones, 'cen, mayor plazo,, 
tafóeran j.iasa.do d" LálHI; ¡H ro, con 
\Wa, rc-pre;-ciiit.a.n la jimnensa mayo-
fía (M pnc-.resoia.do españo l , que, 
COltóciéiirtii- de, sus deberes y de su dig-
lUad, pruto-la. ib todo abu,si> en (.1 
•Mein de su profes ión. \ e.Npecia.l-
nfclllí! mii.li a Oído i u.a.nto de cerca o 
lid [qas represente ataques a,l orden 
"«ral o a, las i.-iistiitucioncs fundamen-
Wfe fiel K-.tiido. 
Bsáo •n.o.ta.r (pie sólo del profesora-
'̂ «fe IBscuebi.s Normales, al cual in-
•ÜÍSa parí ¡cillarniieuto e l caso, so 
recibirlo \->:, udiiesioiies contra, la 
"^ i lda l ibertad die la, cóO'dira. 
U O S D E n m 
l ' M - . W P A i 
^ "I barrio de, V.ilbuena formaron 
un f.u.Mtc e s c á n d a l o Francisca 
^ SU hij,-, Alejo, i 'ére/ . Díaz y ^ 
''"ittiK-s l.uis v Francisco Casta 
dio:;. 
GASA DE S 0 r : 0 E B Í 1 
Av"1' fueron asistidos: 
("'l;i|d(> pifu-ez Muñoz, de 17 afire, 
^ S l e n s i ó n de los liga.menlos -le la 
r e l a c i ó n d d pie i/.ipiierdo. 
All!istasja. Arrangoy Calleja., (le (51 
^ 'le disterisión de la, a r fua i l ac ión 
Mocarro izquierdo, 
i Contrei-as'. de ocho mies, de 
N í a • 
i d dedo 
tu 
^ G. C e t o , d 
m de una 
^ bollada 
1 once años , de ex 
esjdna, de la. gar-
Camargo, •de ocho 
Sil en Ja fifo? 'm "UUa, herida contusa. 
^ dental . . 
\lL •jS'iado Reguero, de cuatro 
'•edurcióu de una, bernia. 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n L u i s 
G o n z a q a . 
Se recuerda, n todos los congregan-
ies que, según costumbre de todos los 
pbados d d nies de mayo, m a ñ a n a , 
a las petop y oiedia. c e l e b r a r á esta 
eongpégacidtó, ante el a l tar du la \ ir 
gen Inmaculada, la misa Sabatina, 
m la que se c a n t a r á el of ic io Parvo. 
A ella, deben acudir todos los con-
;i regantes. 
•Por La tarde, a las siete y media, 
en la capilla, interior, t e n d r á luga i 
el piadoso actp liainmTo «Felici iación 
Sa.hatina.", al que se ruega aciid.ni 
ciioirtos <'oniírogantes puedmi. 
VVVVVVVVXAAAAOVWVAAAAAAAAAAAAAAA^VVVVVVW 
G-'n Casino dei fardinero. 
R e c i t a l d e p i a n o 
Se p r e s e n t ó ayer nuevamente en el 
elegante centro del Sardinero, comr 
va anunciamos en nuestro ú l t i i n r 
nimero. el gran pianista nioiit.iñ(e 
Carlos .losó Cacil i iaga. 
A escuchar al joven y |)rodigioso 
art is ta a c u d i ó bastante m á s páb l i e r 
que a l pr imer concierto, dcüiido 96 ho 
^ab i i í lZaa que pi'odigaron a Ci'icitna-
ga los <¡ue tuvieron la dicha de oirle. 
El programa ejecutado por nuestPQ 
piianisla eslaha compuesto a base CU 
los grandes maeslros \ <ie diferente!' 
caracteres. 
La sonata op. 31, niimero 3, de Pee 
tlKA'.en. la t ^ Ó e inlenprelí') Cai'l'o; 
. i , , , - ' , de manera | rodi'-ios;!, sobresa 
¡¡(•nd': el tiempo de « M e n u e t t o : mo 
(|".ia.to. e graziosi,).. de dicha sol íala 
que p remió el púb l i co con abundan-
Ies ovaciones. 
I j a tercera parte la c o m p o n í a n 1; 
Polonesa op. 2U,-número 2, de O i o p i n : 
Panza, de idraiundos; R o n d ó capriccio 
so. de Alenidelssohu; (iavota, de 
(duc;k-P»ra;haius, y la Rapsodia mi-
me ro 13. de Lislz. 
L a .Lanza, de Ü r a n a d o s , g u s t ó ex-
t i 'ordinariamenle al iuteli- 'ente pú-
blico. y as í lo d e m o s t r ó con, sus re l -
ie rado s muestras de agrado. 
L a Gavota. de 1 iLuek-Prahanis, fué 
a mi mcdeslo juicio una de las obras 
que mejor toco el y;i eminente pia-
nista. 
LÍ Rapsodia. 12, de Lislz , entusias-
m ó al audi lor io , pues es obra éttta 
b a R o s a , e t i i c t i e l o y L a -
l a n d a . 
BAPAJ.OZ, Se l i d i a r o n esta 
arde toros de iSuárez, que resultaron 
Ü landos. 
Primero.—La Rosa muletea con 
ir te, realizando una faena m u y va-
liente. 
Con el estoque no tiene suerte, ne-
•esitanido pa ra deshacerse de su ene-
migo p r o | H t i a r l e dos pinchazos, dos 
estocadas y u n descabello. 
iSegunido.—Oiienelo real iza una 
'aena de mule ta m u y movida , rema 
ad^r por u n pinchazo y una estocada 
.•afda. 
T e r c e r d . - ^ M a r c i a L - í , a l a n d a hace en 
isle hicibo una faena que es coreada. 
Entrando m u y bien, cobra media 
síi cada tendida. ,]Más j i ases para 
ma, estocada buena y u n descabello. 
Cuarto.—J^a Rosa se encuentra al 
debo niny^qnedado. Por este motivo 
•caliza con e l p a ñ o ro jo u n a faena 
le a l iño , que corona «on un pinchazo 
y u n hajonazo, gaje son pitados <'>P'c-
alosa.mente por e l respeta.ble. 
Quinto.—lOhicuelo, m u y i>oco deci-
l ido, trastea ule una manera inco-
ara'.: 
•Se echa el estoque a l a cara, seña-
ando un pineloizi» malo. Otro igual , 
nedia. estocada. Descaliella. Pi los. 
Sexto.—-Míarcial La landa emnieza 
•on la íhniileta toreaiido- t a n ar t í s t ico 
/ tan valiente que el púb l i co obliga 
i l a m ú s i c a a que amenice l a faena. 
Sigue m u y yaliiente y decidido y 
ni í rando de u n a manera suipendr 
uarca. u n buen pinchazo. 
Alá - faena, aplaudida, por lo ele-
fante y apretada y med ia estocada 
•.upierior y u n descabello dan f in del 
•uirliico (pie c ie r ra plaza y valen al 
oledano una, <*ran ovac ión . 
l i B a r r i o y 0 . - - l n o d « r o t y tavaboi 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
E L AGUA1 E N ADARZO 
En l a m a ñ a n a de ayer estuvo en 
d despaicho de l a A l c a l d í a l a resipe-
tahle s e ñ o r a d o ñ a I n é s Redonet de 
Pardo, presidenta de las Damas de 
l a Cruz Raja, t r a t amlo con el señor 
López D ó r i g a sobre el asunto de las 
agutais en el hospi ta t i l lo de Adarzo. 
C U M P L I M I E N T O 
T a m b i é n estuivo en l a m a ñ a n a de 
ayer en el dieisj>aieho • del alcalde el 
aviador G a y ó n con oh je to de cumpl i -
mentar a l áTcalde. 
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C o n e l H a r t l e p o o l s j u g a r á h o y 
m i s t e r P e n t l a n d . 
Los jugadores profesionales del 
dlar t lepools Uni tad» quieren demos-
t rar a l p ú b l i c o santanderino su agra-
deciimiento sincero, tan to a él como a 
la Sociedad Rac ing Glub, por las 
atenciones do que h a n sido objeto, y 
nada mejor que el ofrecernos a todos 
un pa r t i do m á s de fútbol, que se ce-
l e b r a r á esta tarde, a las seis menos 
cuarto. 
Pero el encuentro ofrece u n a nove-
i a d , que seguramente s o r p r e n d e r á y 
a g r a d a r á a l a af ición, y es que Pen-
tland, el entrenador de nuestro equi-
po, que tanto se hace admi ra r en lor 
en t r ena ¡mien tos por l a exact i tud j 
p rec i s ión de sus jugadas, j u g a r á en 
;1 equipo profesional de extremo de-
rocha, puesto en que M r . Pentland 
cons igu ió popular izar su nombre en-
í te l a a f i c ión inglesa. 
E l Racing Club, correspondiendo a 
a a t e n c i ó n de los «equipiers)) del 
Hartlepools, les ofreció a é s tos el 
arbi traje de este interesante partido, 
y Mr. Potter, e l estupendo medio de-
recha que tanto hemos admirado es-
os d í a s , s e r á el encargado de arbi-
t r a r el par t ido. 
Nuestros jugadores s a l d r á n a l cani-
no dispuestos a congraciarse con la 
| i f ¡c ión, y he a q u í c ó m o se alinea-
á n : 
HA CINC CLUB: 
Alvarez 
Santiuste, F e r n á n d e z -
Montoya, -Prieto, Barbosa 
agaza, Ort iz , Oscar, Diez, Salas. 
TAI i TI J E P O O I L S U N I T E D ' : 
Rowe, Bra t t , H a i r i s , Roberstson, 
(Pentland 
Doughty, Nieholson, Ohesser 
G r i l l y , Loi igmare 
Gilí. 
E n el Hart lepools j u g a r á el medio 
cidro d e l p r i m e r equipo, que a ú n 
Í O h a jugado en Santanider, y e l que 
í i a s t a hoy j u g ó de medio centro ocu-
>ará su puesto de medio izquierda, 
PARTIDOS PARA E L 
DOMINGO : : : : 
Copa «Real Tesoro» y medallas Ra-
inig QliUib, a las diez y cuarto, Gini-
l á s t i c a de Torrelavega (reserva.) y 
Bclipie F. C. (reserva). 
Copa. «Tor re l avega» , a las cinco •. y 
•tedia, Siempre Adeilantie y Unión 
Mointañesa, 
En Torre lavega: Racing (reserva)-
Ginmásit ica. 
PEDER ACI m A T L E T I G A 
.MONTAÑESA : : : : 
So convoca a l Gornité directivo pa-
•a esta noche, a las od io , en el Gim-
riasio de A c h ú c a r r o . 
S© ruega l a puntua l asistencia.—El 
-eerelnrio, Teodoro Díaz . 
UNA CARTA 
>eñor cronis ta deportivo, de E L PUE-
BLO CANTA PRO. 
Santander. 
Dis t inguido s e ñ o r nuestro: Con-
tando por anticipado con l a efectiva 
a d a p t a c i ó n y ferviente entusiasmo 
lac ia , iodo l o que signifique engran-
decimiento y fomento de l fútbol , 
creemos ofrecerle a usted, a todas 
¡as Sociedades y a l a a f ic ión en ge-
neral, .una buena noticia., por cuyo' 
molivo nos permi t imos suplicar de su 
amabi l idad nos d é cahida en su i lus-
trada sección de deportes de l popu-
lar P U E B L O C A V i APPO a. las ad-
juntas l í neas , deferencia que por a,n-
•¡ci|wido agradecemos a usted, con. en-
tera sinceridad. 
En este pueblo de Nueva M o n t a ñ a 
hemos conis t i tuído y legalizado una 
Saciedad de fútbol , formada por n u 
ntúmero no menor de 200 «ocios y re-
gida, po r una Jun ta d i rec t iva elegida 
del seno de Ja misma. 
De diohos componentes se han for-
mado tres equipos, designados: en 
primero, segundo (reserva) e in fan-
t i l . 
Todos nuestros «equ ip ie r s» e s t á n 
lutados ide equipo reglamentario 
•ompleto. 
Poseemos e n c e s i ó n i l i m i t a d a un 
ampo na tu r a l , de u n a planicie per-
ecta, cuiyas longitudes son l i o por CO 
netros, s i tuado a l Sur de l a f á b r i c a 
Níueva M o n t a ñ a (propiedad de l a 
nisma) y a u n m i n u t o ejeaso de l a 
ís tacióu del f e r roca r r i l de Santander 
i (Bilbao. A l pie del citado campo 
lisponemos de local adecuado para 
fectuar el camino de vestuarios, et-
cétera. 
i Gomplemento de todo To expuesto 
!'s ofrecernos y b r i n d a r a usted, sa-
j idar y h r i n d a r a todos los clubs de 
utbol constituidos y a l a a f i c ión en 
general, nuestro campo, c o n s i d e r á n -
lonos honrados con su v i s i t a y coope-
ac ión , tanto en l a i n a u g u r a c i ó n , 
pie ihemos de efectuar e l p r ó x i m o do-
n i ngo, d í a 21, como en los sucesivos 
micuentros que hayamos de celebrar 
T que hemos de dar a conocer con 
in te lac ión . 
El « M u r i e d a s Soprt" es el equipo 
iue h a de contender el p r ó x i m o do-
ningo con nuestro p r i me r equipo. 
Ahora s ó l o nos resta hacer públ ico 
mestro mayor ireconocimiento hacia 
d d i g n í s i m o seño r d i rector de l a fá-
trica de Nueva M o n t a ñ a , don Darto-
omé Darnis , por su efectiva e inme-
ecida a t e n c i ó n a l habernos atendido 
ficazmente, c o n c e d i é n d o n o s e l cam-
po y l iahernos alentado con at ina-
d í s i m a s ohservaciones hac ia el f i n 
que nos p r o p o n í a m o s y que hoy ve-
mos coronado con el éxito, empezan-
do por donde otros acaban, gracias a 
su valiosa coope rac ión . 
Repetimos a usted, s e ñ o r cronista, 
nuesua m á s efectiva c o n s i d e r a c i ó n . 
Por l a D i r e c t i v a : el presidente, V I -
(USXTE F E R N A N D E Z . » 
Inser tada l a precedente cana , sólo 
nos resta agradecer a l a naciente en-
t idad las deiferencias que nos ha, 
guardado y ofrecernos incondicional-
nenie liara cuanto podamos servirle, 
u bien del deporte en general. 
P E P E MONTAÑA 
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L . l a r r r o y t . ^ M o a a l i b i y uut«¡<M. 
Dinero y amor. 
E l i d i l i o M a s p e s e í a s . 
PARGELONíA, IS.-.CÜm.p.liendo ór-
,,<'I,,!S f i , ' l er(%pnador de Valencia. 
I'.'m sido ,d(>teni(dos poir fia brigad,i 
•special Roberto D í a z Gord i l lo v Ju-
l i a Adraguer M a ñ o , que e s t á n recla-
mados por sus respectivas famil ias . 
A l detenido Roberto Díáz Gordil lo 
fugado de Valencia en u n i ó n de una 
oven, le h a n sido ocupadas 40.000 pe-
setas en m e t á l i c o y alhajas, d inero 
con el cua l pensaban endulzar m 
i d i l i o . 
t . B a r r i o y 9 . * ~ m i u í M Húñmu f . 
t a f u n c i d n d e l a C n i z R o l a 
® * 0 ya d i j imos en d í a s arder i í i -
>•'"•'• han sM» vendidas todas las !o-
^ b-'-ecio p a r a l a fuución 
;l h-iicíiei.» de, hi, C u / . Roya, que. so 
c e l e b r a r á miañana , a las nueve de la 
noche. 
Las entradas sobrantes se p o n d r á n 
a l a venta eil s á h a d o en l a taqui l la 
del teatro, desde la« nueve de l a ma-
ñ a n a . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o "Hoy, v i e r n e s . t 9 
A L A S C I N C O Y M E D I A 
C O r a e i K B M F O R O S O R Q U E S T A 
A L A B S E i s . - C I ^ r E l M E A T O O R A l ^ O 
COMEDIA E N CUATRO E L A U T O D E L A S U E R T E P A E T E S 
Maflana debut de la COMPAÑIA-PORTES. 
AftO I X - P A G I N A 4. 
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Joaquín Cayón, en Santander. 
E l a e r o p l a n o A l a r d e ' 
u o l ó s o b r e e l e n e m i g o e 
2 d e m a ^ o . 
E n l a miafLania dio ayer, y por el 
conreo del Norte, llogó a m í o s t r a ca-
p i t a l , procedenle de Madr id , el nota-' 
blc a.viaidor mantaf iéa J o a q u í n Gayón , 
que tanitas s i m p a t í a s tiene en San-
tander y l a provincia . 
Anocihe, a, las once, tu/vkno/s eí gus-
t a de ©streidiar su mano en esta Re-
dacc ión , oyéndo le reflejar el entu-
fiiíaiamia y l a a l e g r í a que l,e proporcio-
na, el poider pasar l a temporada de 
verano ontre nosotras. 
E l valiente aviaidor se encuentra 
totalmente reotahlieiciido del grave ac-
cidente d e a v i a c i ó n que suf r ió en 
M a d r i d y e.n el que h a l l ó l a muerto 
é l dleicLdklio milli/tar que le acompa.-
fiaba. 
C a y ó n piensa ' t raer en breve a esta 
ciudad dps magnaificos aparatos. Uno 
«Caudron», exactamente i g u a l a l del 
a ñ o pasado, y u n monoplano «Ble-
r io t» , con moitor «Le Rhone» , de 9 0 
HP. , rota t ivo, con los que t o m a r á 
parte en l a semana de av i ac ión , de 
l a quio piensa ocuiparse m a ñ a n a mis-
mo l a Comis ión mun ic ipa l de feste-
jéis. 
J o a q u í n _ nos d i jo anoche que h a b í a 
nocibido. noticias dial bipilano de gue-
a-ra « P e d r o Velarde» , que l a capi tal 
y puleblos de l a M o n t a ñ a regalaron 
a l e jé rc i to de operaciones en Marrue-
cos, r eñ r i énaónc i s l a curiosa coinci-
dencia de que este aparato bombar-
doara Tazaruit, piiocisamiemt© el 2 de 
mayo, feclia gloriosa de l a Indepen-
dencia, con éxi to grandioso y t r i p u -
lado por u n valiente m e c á n i c o mon-
l a ñ é s , y como observador el bravo 
a l f é rez do camplomento dpn J o s é Sa-
ra ! cigu i . 
Nuestra c a r i ñ o s a bienvenida a l no-
table aviaidor m o n t a ñ é s y que-su es-
tancia entre ndsoti es consti tuya una 
M i n u i d a d do los reisonantes t r i u n -
fos que viene logrando hasta l a fe-
cha, , 
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a Academia Hpolo. 
E n m e m o r i a d e M e n é n d e z 
? P e l a p . 
Con mot ivo de cumpilinse el d é c i m o 
l iversar ío del fallecimionto d e l i n -
rnortail s a b i o m o n t a ñ é s don Márce l i -
no Mcnéndez y Polayo, l a notabK; 
Aicadeiiniia Apolo celebrartt hoy una 
imipor ían te velada, cuyo programa 
- le siguiente: 
«Dedicafor ia al sabio», por1 Luis 
Riera Ganzo. 
"Un pensamien to» (poes ía) , por 
l'.uriqne Pé rez . 
«Biscimio», por don Federico I r i a r -
te de l a "Banda. 
«Es tud io c i í t i co y l i t e ra r io accr;',! 
de la H i s to r i a de las i dea» e s t é t i c a s 
c i - l lspañii" . por Luis Ritora, 
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f l o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Il i ' inos recibido una no t i c i a que 
nos ha llenado de sentimiento, cual 
es la de l fallecí miento de 'nuestro 
qiulerido.. y respetalde amigo don 
I M u a i do' J u s u é y F e r n á n d e z . 
Persona a p r e c i a d í s i m a por sus 
cualidades de caé 'a l lero crist iano, 
afable y canitativo, con- esplendidez 
nada vulgar , p a s ó por l á v ida entre-
gado p o r completo a su a m a n t í s i m a 
fani i l la , a l á generosa, y sentida a y u : 
da del necesitado y a l constante cul-
t i v o dé las p r á c t i c a s cristianas. 
Su amabilidad- exquisita, j a m á s i n -
IrMTiimpida: su bondad caballerosa y 
d e m á s p r é n d a s espirituales, qivc re-
sal taron hermosamente en l o s largos 
a ñ o s de ' s i l existencia, le granjearon 
nmi t i tud de amistades y de g ra t i tu -
des, que él contemplaba con l a i n -
í e n s a sat isfaecdón que siente un l iom-
Jire. que h a cumpl ido con u n a p e r í ec -
ición inusi tada sus deberes de ciuda-
dano d i g n í s i m o . 
(Su .arraigado e s p í r i t u cr is t iano d i -
añgió su vo lun tad en todos los actos 
de su vida, m a n i f e s t á n d o s e siemiuv 
€j i exter.iorizaciones be l l í s lmás , tales 
como las obras de car idad, de las 
que fué n o b i l í s i m o p a l a d í n , sin can-
sancios n i intervalos en l a labor. 
Sus numerosa^ amistades, entre 
.las cuales tenemos l a nonra de .con-
tarrios, h a n sentido profundo senti-
miento c o n t a n t r i s t í s i m a desgracia. 
A ÍUI directoi* espir i tual , reverendo 
Padre J o s é F e r n á n d e z , S. J.; a su 
A Í m í a , l a bondadosa y d is t inguida 
s e ñ o r a doña , An ton ia M a r t í n e z ; a sus 
hijos don Jesús , don Eduardo, d o ñ a 
M a r í a 'Goncapción, d o ñ a M a r í a " d e los 
Dolores, d o ñ a M a r í a Vis i t ac ión y do-
ñ a Josefina; h i j a s po l í t i c a s d o ñ a Je-
susa Gonzá lez y d o ñ a M a r g a r i t a 
Mendicouague; nietos, hermanas do-
S I L . C A N T A B R O 19 D E M A Y 0 D E 1922, 
ñ a Concesa y d o ñ a . Ma-ülde- y sobri-
nos poiuicos enviamos nuestro m á s 
s. i i i ido pésame, , d e s e á n d o l e s cristia-
r e s i g n a c i ó n en t a n do lo ros í s imo 
trance. ' 
Descanse en paz el intachable ca-
ballero don Eduardo J o s u é y F e r n á n -
dez. 
• • • 
E l bogar venturoso de nuestros 
respetables amigos, los s e ñ o r e s de 
Paobeco se ve en estos momentos profundaimMife t r i s lo . 
L a n i ñ a Angelines, encantadora 
c r i a tu ra de nueve a ñ o s , ha fallecido, 
d e s p u é s de una tenaz lucha del car i -
ño paternal y l a Ciencia para ver si 
p e d í a n arrancar su cuerpo de las 
garras de l a muerte. 
l ü o s dispuso otra cosa y ha sido 
satisfecha su D i v i n a Volun tad . 
T r a l á n d o s c de los s e ñ o r e s de Pa-
checo, prof i indameii te creyentes, ca-
tól icos sinceros, sólo a l a Voluntad de L Í O S r e m l ü r á n el t r i b u t o de l a re-
s ignac ión . 
Angelines, educada en u n ambien-
té de perfecta austeridad cr is t iana, 
recibió todos los • Sacramentos y l a 
Bend ic ión de Su Sant idad y a estas 
horas, piadosamente pensando, su 
a lma de á n g e l e s t a r á j u n i o a i Todo-
pede roso, que para sí l a quiso. 
Descanse en paz. 
Conociendo el s éño r Pacheco c u á n -
to se le quiere- en esta Casa m e d i r á 
Ja sinoeridad con que nos sumamos 
a su dolor. 
L o mismo nuestro quer ido amigo 
que su respetable esposa, l a d is t in-
guida s e ñ o r a d o ñ a Paz Ruiz; sus 
hi jos A r t u r o , m u y querido por nos-
otros; Regina, José", Isabel y Glor ia ; 
su madre p o l í t i c a l a s e ñ o r a d o ñ a 
Paz G o n z á l e z , Velasco. hermanos po-
l í t icos y d e m á s famil iares pueden te-
ner por segura l a sincero par t ic ipa-
c ión que tomamos en su dolor por l a 
muerte de l a •encantadora Angelines. 
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Una nueua. empresa editora. 
& a r e u í s l a g r á í i c a i T M i i n -
d i a l " 
El día en Barcelona. 
i U n n ú d e o ¿fe infatigableis periodis 
tas, un ido a rof)petaJ>Íes pensonalida 
des y entidadioa financieras, hai 
consti tuido en M a d r i d « P r e n s a Uus 
trada.» (S. A . ) , que m u y en breve 
i n i c i a r á vasitos proyectos editoriale: 
on l a p u b l i c a c i ó n dei l a revista g r á 
fie a semanal de actaial idados, artas 
lib ra tura , modas, deportes, indus-
tria,, connerciu, ag r i cu l t u r a y finan 
zas, qriio l l e v a r á ] K M - t í t u l o el emble-
m á t i c o de «Mundia l» . 
Cuen ta "Mu.MdiajI» con u n local pro-
pio en l a callo do, Juan de Urbieta, 
á, ^.ondo tiejie instaladas sus ofici-
uas y sus amplios talleres, con arre 
gln é s t a s a los úlitimois adelamos d( 
l a indutr ia , y tiene una, selecta orga 
m z a c i ó n do correisíponsailes fo tog ráñ 
eos y de oigenites adminijstrativoe } 
y de publicLibul. 
« M u n d i a l " ha counseiguido l a cola 
bor-acióti de los es-'-criitones. dibujan!, 
y pintores « s p a ñ o l e s e hiapanoarae.' 
canos,^ que y a cimientaron su fara 
y ofrece s u alentador apoyo á es 
juventud p i c t ó r i c a de noblos ardieb 
renovadoi-er-. 
Será. <'M.utidia,!)) un. palenque abici 
to a tcdais lak' i d e a s , sin maü> linúh 
cl'-iK's guié tóas qbfá mapoiníéa la M 
ra l . la Religif'ai y ol buen g u s t o : um . 
^ínt^sis siMiu'-'a,!- grói ica. y l i í .cnuia 
de t a aotualiidadi pailpi lanli ' . Llevar; 
bollas 1 r i cn unía;-, y u n a «rxtocio-nau.t" 
novela, ciu ua^cr i i ab le . T e n d r á U31S 
confoccióu moiaerna. y e s t a r á impresa 
n excolenle. |>a,uel «oouché». directa-
rne-iie r i-carando a. Ailemania. , 
, A d e m á s . "Mundiab) c o n c e d e r á a 
sus favomrodores las Vien ta jas de u n 
«Consulltorio Médico» .a cargo de los 
rpáis eminir.ntas ei.-iorci a listas, e s p a ñ o -
les, y d o u n ..servicio de revistas de 
m o d a , con- ' iTa t ron ios -y modelos a la 
n nedida. 
"Mund ia l» se p o n d r á a la, v e n t a a 
«cmcuenta , cén t imos» y l l e v a r á de 3S 
a, 40 p á g i n a s . 
Anticiioamcisi aiiucstra's felicitaciones 
a* los élementcis diriectivos de «Mun 
diail», e n t r e los que contamos a m m 
•̂ s.ti niaidos c o m p a ñ e r o s . 
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IVIuerle sentida. 
L o s c a z a d o r e s d e o s o s , 
E n Espinama ( L i é b a n a ) , donde v i 
vía, acaba de íalleicer diom Adolfo Or-
tega, hambre, s i m p á t i c o y popular 
oor s u v a l e n t í a y des t r ez í i en l a caza 
die ,osos. . . > 
E l s e ñ o r Ortega,, como eil ((tío» Jor-
ge Cuevals, de Bedoya ( t a m b i é n Lié-
bana), gctóaba de l a estiniiación y la 
gr-aitituid de los vecinos de aquella 
grandiosa comarca, no só lo por sus 
vir tudes, sino t a m b i é n p o r la, valen-
t í a con que h izo frente y m a t ó ¿i las 
terribles animales, con cuya presen-
cia sembraban l a zozobra en el ve-
cindario. 
Descanse en ipaz el s e ñ o r Ortega, 
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O o r d e r o A r r e n l e 
M E D I C O 
, Especialista, enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz n ú m e r o ' 2, 2.° 
E l p r e s i d e n t e d e l o s S i n -
d l c a í o s l i b r e s i r á a 
M a d r i d . 
E L L CONSEJO D E L A MA'NCOMUNI-
D 1 A 1 D 
tí-AiHCEiLONA 18.—-El preisidente de 
l a Mancomiunidad Catalana, l i a diebo 
qne en l a n - u n i ó n ccleibr-ada por e-i 
Coínsejo en pleno de aq'uella erd.i<iad 
so h a b í a dado cuenta de las adhe-
siones recibidas con mot ivo del asun 
to de los t e l é f o n o s . ' 
Taraibién d i jo que h a b í a encomen-
dado ' a u n abogad!» el eisituího de. 
i m n t o . 
Por ú l t i m o m a n i f e s t ó que l a asam 
blea de parlamentarios ' se celebran';, 
irndiadfis de j u l i o . 
S A J J I D A D E . U N A P E R E C R I N A C I O . \ 
H a salido para Roma l a peregri 
n a c i ó n anunciada, a cuyo frente \ i 
él cardenal Barraquer . 
DE L A AGRESION A P R I E T O 
Eli presidente de los Siadicatois L i 
bros ha telegrafiado ail Gobieino pro 
tnstando del atropello do que fui 
v i c t ima en' el Congreso el s e ñ o r Le 
g u í a . 
A ñ a d e que e s t á dispuesta a Saín 
pa ra M a d r i d con objeto de defende 
1=. rtfspcr.ht'é dn ' ki- i Sindicatos qur 
representa, ]X)rque no es t á dis-puestí 
a que los atropelle nadie, n i a ú n e" 
mismo Gobierno. 
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En Casar de Periedo. 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o 
S e g ú n c o m u n i c ó t e l e g r á f i c a m e n t e 
el teniente de l a Guardia c iv i l de Ca-
b e z ó n de l a Sal al gobernador c i v i l , 
ayer, en l a e s t a c i ó n de Casar de Pe-
ledo, d e s c a r r i l ó u n coche del t ren 
l ú m e r o 2S, procedente de Cabezón . 
No ocur r i e ron desgracias persona-
es, cont inuando el convoy l a mar-
ha con 18 minutos de retraso, desr 
Mies de r e t i r a r e l coche descarrilado. 
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I N H C O S A l Y i u y j ™ 
í h C A M E L O D E L R A D I O 
E n l a revista c i en t í f i ca «Ibérica> 
eemos u n a r t í c u l o m u y interesante 
leí c a t e d r á t i c o de C i r u g í a de l a Uni-
/ersiidad de Zaragoza, don Ricardo 
lozano1. 
Dice és te que al exponer al doctor 
íVatsmer, del Ins t i tu to del Radio, de 
.rinehra, su deseo de a d q u i r i r en este 
Gentro cuaranta 'mil igramos de ra-
bo, se e n t a b l ó entre ol profer>or es-
xiñol y el suizo el 'siguiente d i á l o g o : 
—¿Podré comprar lo aqu í? 
—Lo tenidrá usted. 
—iBien; fjmo quiero saber si dentro 
leí tubo soldado donde ustedes en-
regan. el radio existe, cu verdad, i 
an t idad do esta sustancia que yo 
leseo. 
—-Eso es imposible. 
—¿Como impi sible? ¿ P o r q u é ¿Ef 
u,e ustedes no pueden responder d 
a can t idad y de l a cal idad del radio 
pie expenden.? 
—Ni. tíosolá'os, n i el Ins t i tu to Curie, 
le. Paia's. 
-il 'ero eso no se conipreude. ¿Y íbs 
•ertificadds? 
—Lo compjT-ndcrá fácilmlente con 
lecirle que las Casas vendedoras de 
radio dan los certiificados garant izan 
do, no l a 'pantidad do radio, sino las 
radiaciones iGpJe contiene el tubo, y 
que son iguales a las que e-mari i r í a 
una cantidad de rad io i g u a l a l a so-
lioitada. De modo que usted t e n d r á 
u n tubo que p r o d u c i r í a las radiacio-
nes de cuarenta mi l ig ramos de radio ; 
pero í i hay o no en él esa cantidad 
de radio, es otra, cues t ión . 
—¿Y los efectos de esos tubos de 
radiaciones? 
—Iguales a los del radio , «en todo 
menos en d u r a c i ó n » . E l radio en' l a 
^antidad por usted solici tada «le du-
a r í a s i empre» ; el tubo que le ofrezco 
e n d r á u n a act iv idad de dos a ñ o s , 
loco m á s o menos. 
—¿Y d e s p u é s de los dos años? 
'—No sirve para nada. Por eso, an-
tes de comprar hay que hacer n ú m e -
ros y ver si so p o d r á en esos dos 
üños amort izar el cap i ta l empleado 
?n l a adqu i s i c ión . 
—Entonces, algunos de los que se 
aplican durante vario.s a ñ o s , ¿puede 
ser que sean inertes?... 
—Casi segurQ. 
—¿Y usted cree...? 
—Yo, honradamente, creo que es 
necesario cobrar m u y caro y trabajar. 
1 d ia r io con esto para conseguir la 
a m o r t i z a c i ó n del capi ta l . 
—Pero ¿y si yo quisiera ce re ¡o ra r -
me de l a cantidad y de l a calidad?.. . 
-iSe t e n d r í a que hacer u n a n á l i s i s ; 
cosa que en l a p r á c t i c a es imposible, 
po rqué Ja Casa vendedora del radip 
no a c e p t a r á n inguna responsabilidad 
desde el momento en que se abra el 
tubo. 
Concluye el doctor l o z a n o dicien-
d o : 
—^Después de esta conve r sao ión sa-
í decidido a no ti^mprar radio. 
Recientemente, para servicio de l a 
Facul tad de iMedicina de M a d r i d , de-
dicó el Estado una cantidad impor-
tante a U compra de radio.. 
No es l íc i to poner en duda, que a l 
i a d q u i r i r esta sustancia las personas 
í q u o en ello hayan intervenido ha-
b r á n adoptado las precaueiones debi-
das p a r a asegurarse de l a cant idad y 
de l a cal idad del r ad io comiprad,o; 
pero bueno s e r á cerciorarse' de ello, 
tanto por lo que se• refiere a l aspecto 
económico de l a compra como por la 
posibi l idad de que nnuy p ron to las 
condiciones t e r a p é u t i c a s d e l radio 
sean nulas. 
De Lisboa a Río aaneiM. 
t a o d i s e a d e l o s a v i a d o -
r e s p o r t u g u e s e s . 
So conocen y a detalles respecto a l 
percance acurr ido a los aviadores 
wtuigufi-es Cago Coutinho y Saca-
lura, 'Cabral d e s p u é s de haber salido 
le lajs p e ñ a s dle San P a i r o y San 
•piaiblo en el nuevo av ión que por i n -
d i l i z a d ó n dolp rimero les h a b í a en-
/iadoi el Gob'iernoi p o r t u g u é s . 
Los dos aviadores se d i r i g í a n hacia 
a, isla dii Femado de Noronha, a 170 
nil las del punto dio par t ida, cuando 
1 eso de las t res de l a tarde una 
¡.vería en ol. motor los obl igó a des-
balde r y manten en?¡e sobre las ondas 
nerced' a les ffofcidones de que el 
iparato iba provifiío. 
F^itahán leicis de las p e ñ a s de San 
Pedro y San Pahlo y lejos de Fer-
nando de "Noronha; no se divusaba 
barco • alguno, y l a v iolencia-de las 
olas era t a l , que los flotadores no 
L a r d a r í a n en llenarse de agua,, ha-
ciendo perder estabilidad al aparato. 
Ocho horas d u r ó esta horr ib le situa-
01 Pero a las once de l a noche divisá-
ronse las luces de u n barco y éste no 
t a r d ó en acercarse. Con las luces de 
que ellos t a m b i é n d i s p o n í a n , los a.vja 
dores h ic ie ron seña le s , a las que con-
testaron desde el vapor, y poco m á s 
tarde és te , que r e s u l t ó el «City of 
P a r i s » , pudo recogerlos, amar ra r con 
un cable al av ión para evi tar su hun-
dimiento v remolcarlo, no obstante 
'as dificultades de l a maniobra , has-
t acercarse el buque de guerra por-
t u g u é s «Repúbl ica», que segi^a a los 
ÍVÍadores en su ru ta . 
L a t i i ipu lac ión de l «Repúbl ica» con-
t inuó los traibajos de- l a del buque 
ing lés durante toda l a noche y el día-
siguiente, empleando en ello los ma-
ti i i;iles que l levaba a bordo; pero 
las dificultadesp a r a salvar el Indi o-
iv i iu i . ("isi sumergido, e ran tales que 
se decidió abandonarlo d e s p u é s de 
salvar el motor. 
El «República.» contiinuó hasta, Fer-
nando de Noronha ccm'lois aviadores, 
pie tienen el p r o p ó s i t o do seguir su 
viaje, cuya mota es l a capi ta l del 
Braisil. 
HliHDMIENTO DE 1IH PUEHTE 
V E I N T i e i í f l T R O P E R 5 0 -
— N f l 5 H H O G H D H S 
N U E V A Y O R K . ^ T e l e g r a f í a n lie 
Waco (Estado die Texas) dando cuen 
ta del hundimiento de un puente so 
bre eil rio Barzas, entre las ciud.ul, 
de M a r i t u y Betton, ocurr ido ayet 
larde en el momieaito de t ransi tar pn> 
él misino unas t re in ta persomi:-. 
Loa bótela de salviiimcnto que áQU-
dieron, en fíú aux i l io sólo pudieror 
neicogei- y trajii.spoi-lar a, los hospita 
les de Maia'n a seis personas, creyén-
dose que las d e m á s , parecieron abo-
g a ú a s . 
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T R I B U N A L E S 
POR H O M I C I D I O Y L E -
SIONES : : : : : : : 
A n t e iei T r i b u n a l de l Jurada ba te-
n ido l u g a r en esta Audiencia l a vista 
de l a causa seigiuidai po r e l delito de 
homicidio ipor imprudencia , en el 
Juzgado de l Oeste, cont ra Paul ino 
Vallo Rosas. 
E l s e ñ o r Ascal, e n vista, del resul-
tado de las pruebas, madif icó sus 
conclusiones 'Qn e l sentido de re t i ra r 
l a a c u s a c i ó n que t e i í i a fprmulada 
contra dicho procesado. 
LA/vAawwvwv/vwvo/vvvvvvavwvA^w 
tos e^tr dianas rorluaueses. 
B a n q u e t e s , c o n c i e r t o s ? 
d e s p e d i d a s . 
^MADRID, 18.—Los estudiantes que 
componen l a Asoc iac ión coral portu-
guesa h a n sido obsequiados con una 
br i l lan te r e c e p c i ó n en l a casa de 
(i alie la. 
Despiués estuvileron en el Ateneo, 
donde cantaron «fados»,' obteniendo 
un t r i un fo g r a n d í s i m o . 
A las seis de l a tarde dieron una 
a u d i c i ó n en el Retirq, que fué escu-
chada por numeroso gen t ío , que les 
ovac ionó largamente. 
Esta nocihe e m i p r e n d e r á n e l viaje 
de re torno a su pa t r ia . 
Se les prepara, una ca r iñosa despe-
diiida. 
Fcsquero polugués. apresado. 
t o s m o r o s p i d e n z o o p . 
s e t a s p o r e l r e s c a t e de 
c a d a t r i p u l a n t e . 
•MELJLLA, 18.-1,03 tripulantes Hp. 
Jos b a r c i i s pjgsqueras que realizJ? 
sus' faenacs, en l a costa do Africa, 'áí 
ocni que. u n vapor p o r t u g u é s que 
dedicaba a las faenaB do posea fü¿ 
apresado por los-moros. 
A l enterarse de l a noticia el Go-
bierno de l a vecina Repúb l i ca emn¿' 
a lajs cos ta» donde se efectuó el anre-
s a h ü e n t o a l crncei'o "Vasco de Ga-
ma» con objeto de gestionar el res] 
cate. 
Lo® moros pidlen por l a devolución 
de cada tri ipulanto 700 pesetas. 
E l vapor apresado'es el «Emilia)) 
y basta l a fecha se ignora de qW 
medios se va l ie ron los rífenos para 
realizar o'íite acto' de p i ra te r ía . 
W W W VXW /VVVVA^VVVVVVVVXA^VVVVVVVVVVVVVVVVV 
L a s ' a t r o c i d a d e s t u r c a s . 
WASHINGTON.^Ppxece que . el G¿ 
blierno •-•narteadnieric|anc<' ai-o ise Ihalla 
dispuesto a, aceptar la . ' invi tación que 
le ba sido heoha. por l a Gran Breí i -
ñ a para- que los Estados Unidos es. 
tjáni ^«-/{.'serrítkl [>s ^ni ; 5 á (Coniisíón 
que s e r á encargada d é abrir una in-
fo rmac ión acerca de l a actitud de los 
turcos ( respec toa , la i í 1 ,m,inorias Cris-
t i anas en As ia Menor. ' • 
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Delicias boldieuistas. 
L a e s p o s a ? u n tiijo de 
B r u s s i i o í f , c o n d e n a d o s a 
m u e r t e . 
PARIl^.-iSl:(gvi|ni /líesipachofí.; dfc Pe-
r ioki , ((Finlandia), que publica la 
Prensa, entre las personas reciente-
mente iconidonadas a da pena de müer I 
<fe p o r los Ijfibuales sovietistas fign-: 
r an l a señora , y el h i j o inayor del 
general L'russiloff. 
X W W V W W W W A W / W W W W W W W W V V V V V V V V V V M ' 
Ko se darán muchos casos. 
U n a p o b l a c i ó n r i n d e ho-
m e n a j e d e g r a t i t u d a s 
a l c a l d e . 
S A L A M A N C A , 18.—En el teatro 
B r e t ó n , se. lija "colcibrado el banquete 
popular con cfUie esta ciudad obse-, 
pi iaba a su alcalde, don Federico 
Anaiya, por su bri l lante labor en de-
fensa de los intereses del vecindario.' 
Se pronunciaron cntu í ias tas di3-
cunsus de alabanza para el , homena-
jicaido qu.e, en eloicuenitas" y sentid--
frases, agi-adeci(j las deniastracion^ 
de afecto y s i m p a t í a de que lia sido' 
objeto. 
H o y , . a las once de l a mañana, ee 
cerraron- todos los comercios, fáltfi-
cas, talleres y . o f i c i n a s por disoosi-. 
i ó n de- la Junta ' de Defensa de, M 
Acción Ciudadana, • organizadora-del 
loinena je. 
: So bahía, acordado también la ce- , 
' •b rac ión de una manifestación; pero., 
lunquo el-gobernador denegó el per-• 
miso,-frente a l -Ayuntamiento se con-
gi-egó e l vecindario y obligó al alcal-
de a sal i r a l b a l c ó n de l a Casa Con- . 
s i s tor ia l . : E l s e ñ o r , Anaya prommcio 
unas frases dando las gracias. 
•Después se ce lebró en el Municipio, 
una r e c e p c i ó n popular. Desfilar^ 
mi l la res de personas. • 
E n nombre da l a ciudad, el pre? 
dente de l a Junta de Defensa de Aíj 
c ión Ciudadana hizo entrega ai m 
cable de un á l b u m de firmas. 
A las tres de l a tarde volvió a 
el comercio y se r e a n u d ó el traWJ 
en las f á b r i c a s y talleres. 
J o a q u í n S a n t i u s f * 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio- Dr. ^ f f * 
<te 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Ras, • 
TELEFOiNO 1 - 7 5 ^ ^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ciases y Un-n^-
oro, plata, p l aqué y n i q u j , 
A.MOS D E BSOAIU^NTE, ^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfennedades 
nariz, garganta v óiidos. 
Consulta de 9 a 1 y ( i e \3 ' Ipn 
BLANCA, 43, y i l l M E b ^ 
P E L A Y O G U I U R T 0 
M E D I C O -jgjiiñClf 
Especialista en e n f e r m e d a d e s ^ 
CONSULTA DE O-NCE A ^ 
-Atíwazana!&í l ó -Te l é fpno . 
1922. * Ñ 0 IX.-PAGINA 
de oíros. 
j á T í u e p a s a a 
T \S PIEDRAS PRECIO-
l9AS Y «SUS CUALIDADES 
_ ¿ o s íutrihuiiaa «il bridante 
•« , golu'omiturailos de 1 mudad, 
tó gjniuoirneiiilc qiie el que llo-
K^r. (jo «f.as <pii(y.lir4i|.s «ti (-1 bra-
''tUo. lSC vena libre de pesa-
I f IMS y de todo mal con-
f ^íMa fe en el brilla.nte llega,-
1 tail punto, que •ningún ro 
¿L¿)ÍI> tl'e mirar dicha, piedra 
in to , antas de beber la capa 
wie una mia.no' extraña, le 
F}. ¿I di -hrlllanto estaba claro, 
•ia'-"«odia -abscuiíerse sin temor 
1 .pero si, per eil •contrario, apa-
Recramei'tc •ompaftado, en 
\ ' Í Í I : . - néctar cont 
¿Wnacioncs indias, los bobora-
,.'-PÍ;III sii-mpiv IIÍII bi ¡llanto de 
S a i "vi'-lnr, al -cual «ms¡diera 
ectoo el l u ^ ' i ' doade so. bailaba 
Ljado-íJ csiM'ntu protoclor de.la 
Otód ió que ai patgar a la Co 
ü^gtiatenia el famoso brillan-
K^Nae i^qu ieh jc ió la Reina, 
ra en su, diadema, el día de 
r.o!ttiació"—io'-' lia hitantes de la 
arca india, que se veían d«?!poja-
• je tal joya- se entregaron a, ios 
«xcesos de .(ieilor, ^onsiilc-
e ¡perdían para siempre sü 
Micia, icomo, en efecto, su-
a° m-
íontoníii 
Iji jTjjjí gfe ]e iconceden miucbas 'v¡i-
„ .s¡ hamos de icree.r a la, tradi-
Egla nos enseñai que el ruiu 
¿je Jas viviendas contra, laiü; tem-
des y contra las invasiones de 
literas, ían teeouft.ntes' en los 
¿álúios. 
ifeeuíiibdad niaf preciada ¡/ara 
ineuchacbos, o? que esas piedra.; 
fetoon y aiun acreditan el cariño 
I (aturo esposo, píties se -asegura 
id color rojo del rubí impide que 
i labios humanes, rojos cerno él 
ífflpi&n con alginna 'fii-ane deseen-
ijm o ipoco cariñosa, 
zafiro itienif la proipiod'aid, según 
e, de. curar los granes nuiJigno? 
«ana.r a los quf 
ra de la v ist a. y de e x t i n.gu i i 
dios. Esta úllima, cualidad" b; 
ín -eraihaníío, •mnv discutida 
ocurrió cuando el rncenidii 
[!•! Catedral da San Pablo, en Lon 
|.U;i esmeralda, io mismdl que a1 
lio, se • lo., atribuí Si, la cualidad d t 
|"" visbi. ájsegurájídosie quie a 
i serpientes las 'fa^cMia da t al mo 
i pe las deja como "•ciegas. Algu 
; w ' uden que las esmeraldas so? 
[lía pára co «servar el •cari ño de 
hinuuvte?. y en la antigueda.d, si 
esnY-rciM-'i tom-ábaise pálida, or: 
M infalible de quie ' la. person-
óla no cerrespondía debidíuqpnf 
[se aíecto, razón por To cual b"-
r-'vniAso« siempre de Ir 
Ncíía de las mujeres, se mira 
| ra $o antes de obsequiarlas cor 
' • pMr.a. 
S topacio, a pasar de no ser una 
¡tarto gran valor, es aquella a la 
roas virtudes se le atribuyen. 
I,; " ' ' '^ Hetipne la, sangre "que 
I?'x"" ^^efu¡en- «accidente casual 
"' "ral, sino que si su poseedor 
la desgracia do caierse dciadc 
îliniM, i10 sufi-j,.^. daño alguno, 
ftaiisa—dceía.n lus aaitiguos--de que 
•e ¡"ípuiliBo lo isopartaría la pie-
^amatista tiene un influjo extra-





Soljea-ana ipudiera ronsnliar acerca de 
aJigún neigocio de Estado o, acerca de 
la fidediclad de tad o cual servidor. 
Ilemois diadd'aidni dio Jas cualid-a.dcs 
benéficas .atribuídiis a, ías piedras 
preciosas, y, justo neo que nos ocupe-
mos tanitiién de los madeticios que el 
ópaio ijwLrece llovíur aneji• s. 
ii'il origen die esta iprcvención contra 
el f)ipa:loi viene •de tioniipos retíbotosi 
en lo;s caíales •un emiper,a,dnir romano,. 
(Mivo noiinibi'e no, lia iconservado la 
tradición, tuvo &l o'aiprkjiio de codec-
ca nar (Mían óoaílois d< vaaor exis-
ni 
ciosa 






a.vinii" " c 
dueño y í 
yores ¡pp* 
y •cisto ce 
feonsiiln 









naos, raí eJ, j 
s |.iio;J)-ias no 
familia o dt 
q ne-
nia-
I ! , ! u' 
s • O U B lacnmff 
¡Desgraciado, 
un ópalo, o nc 




• como una. ilr, 
jado, t̂ fSidiiCÍcn 
• idnr:i.nte muelic 
no .b.a.brr oxiis^ii 
la, juptificase. 
ispoiéí 
para Deraervar ¿k 
I 'P0'I• más que no c 
. «i la vi rtud consiistie 
f % na .se ,snba a la c 
intenta en id " 
voz interior imipedido de ese 
mío. 
LSSlal * r0ica' considerado en 
mos 1comoi ||.Medra 
^mbtén anejan'a él 
P. romo íes Ja. d 
ms contagiosos v 
f « a tr.vés snv 
•., ; : !^nir v au. 
^.Isabed de 
S%roiifeí.nt.i('( 
Cf. crisfal de 
C^ lalisnián, 








•le llevase a.Jgún 
ro^a, co.nsidera-
¡l fin de que la 
DE VAPORES 
D E L Á C A S A 
im " míl fa- y sadvo impe-
^ el y avisto, 'Saldrá de este ' vapor 
> ^ ^ a para 
« J Q V A V L I V O R N O 
' ^ ^ m ? Oai^adores pueden d.i-
' V c h ^incíl-a^ ál cuidado de 
0''sii'V..M,>a,'!V-¿',u 'Cn'barque, dc-
S a cn Santander alrede-
E L P U E B L O C A N T A B R O 
[DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
GBAN CASINO B E L SATWINEBO. 
—Hoy viernes, a Jas. cinco y media., 
cbñciorto por da oiNquesta. A las seis, 
cinematógTafoi: «'Ed •ajíbo de Ja suor-
••&)), ccim©diá en cuatro. partes. 
SALA NABBOÑ.—DmáQ las seis-y 
n tedia. «EJ disco en llíÉuas», til lima 
¡ornada,. 
l ' A B E L L O N NABBON.—Desde ¡Laf 
seis y media. «El disco en llamas,», 
Ijitdima j crnadicO. 
muy barato, un bonito botel, amaie-
blado, con aigiua., instalación de luz, 
g-arage y parque, situado en la Fuen-
•e del 'Francés,, a idos kilómetros y 
rtedio ide iSolares o de La e&tacií'in de 
.'illaiverde de Ponto,iies. 
Para verle dirigirse a don Ildefon-
so Pernándiez, Solares (Entra,mb.asa-
"í ti as), y para tratar. Apiadado nú-
'nero 7, Valladolid. 
I r 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—AJameda, 1.a, 20. 
¡VUiércoles: en la Cruz Roja, do 5 a 6. 
Enfenmedades del corazón y pulmone 
Consulta, diaria, de 12 a. 1 y media.. 
VElLAiSÜO, " 5, SÍXiUiNÍDid 
•Esta Casa gairantiza la pureza de 
sus vmos, elaboraidos excdnsivamente 
con uva de' la.verdadera Riioja Alta. 
Piulase en. todas partes. Depósito cn 
SAiNTAiNiDER : -• 
mm I r e n e d e l m u 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
A N U N C I A D O R A 
H I S P A N Í A 
HERNÁN C O R T É S , NUM. 8 
Publicidad en t r anv ías , columnas, 
azulejos, etc. 
COMPRA-VENTA DE FINCAS 
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Si necesita Vd. un 
RECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
r s ^ f k á * useVd. el • w ^ - , 
Ona 
na üviiri y demás in-
>}*H pKí1:^ su-comignai-ario 
h i, «ANcisco SAL AZAR 
U m b v 18.-Teléfono,.- 37. ^ 
del Dr. Ariscegui 
A los pocos días ds tomarlo: 
A üMENTA El APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN losVAHIDOi 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos -
Las MUJERES fií/£ CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Excesa de tratajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufartalezá 
Es un vino riquísimo ol paladar. 
De vento en farmacias y Droguerías 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segumía plana, a pesetas 1,25 la línoa]del cuerpo ocho. 
— tercera y «uarta — a — 1,00 — _ _ 
— quinta — a — 1,50 — — — 
— sexta — a — 0,35 — _ _ 
— séptima — a — f ,16 — _ — 
COMUNICADOS.—En las planas primera y octava, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. En el resto denlas planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique silio^referente, pagará un recargo deroo 
por 100 sobre su precio, 
D E S C B E N I T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por ICO 
— 7 a 10 
— l i a 80 
— 31a 6) 
— 61 » 150 
— 151 a 865 
el 15 — 
el 20 — 
el 80 — 
tl4Q — 
6150 — 
EN LAS PLANAS 6.a;y 7.a 
Hasta cinco inserciones,' neto. 
De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— l i a 8) 
— 81a 60 
— 61 a 150 
— 151 a 865 
el 15 — 
el 25 — 
el 35 — 
el 50 -
Los anuncios de Corporaoiones oficiales y Entidades'mercantiles, referen^ 
tes a balances, citaciones pira junta, reparto de dividendos, subastas, etc., asi 
como los de espestáculos^no giatuítos, S E A P L I C A R Á L A T A R I F A S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
M e c s n o í e r a p í a p m a s a j e 
Gabinetes montados con todo les 
adelantos modernos, para la ra 
educación de los miembro» 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados" en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
8AN FRANCISCO NUMEERO l.—TELEFONO 5-68. 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
DE MADRID 
Interior serie F ' ' 
» » E 
D . 
C . 
B . , 
> > A i . C H , . 
Amortizable 5 por 100 F 
• E , 
• D . . 
> C , 
• B . , 
• A . . 
Amurttsabl* 4 peí 100,7., 
Ssmao de España. 
B Í M O HIspano-Amerieaao 
Banco del Río de ia Plata, 
rabAealera i . . . . . . . . . . . . . . 
STorieii . . . . « « . . . . . . . 1 . 1 1 . 
AkllMatM 1 . . . . , , , 
D Í A 13 D Í A 18 
69 00 G9 3 
69 10 69 30 
«9 25' 69 50 
69 25 69 60 
69 25 69 60 
69 21 69 60 
69 75 







í d t m ídem, ordinarias.... 
Oidnlai 6 por 100 , 
taracareraa eatampIlladaCi 
Idem no estampilladsa... 
Bcterlor serle F . 
OCSulaa al 4 por 100.,.,... 
Wtu&mu.,, , . . 1 • . • • L • • • a • • 
S^brasi ! > • • . . . . . . ( . « • . . 










542 00 542 60 
UOü 00 ' 00 00 
215 00 212 00 
232 C0 235 00 
324 C0 325 50 
823 50 325 50 
0 ' C0 65 00 
00 OH i 32 50 
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perspectiva., 
v duicro o d 
licuten, en 
ciña lian df 
mucho que 
•vvvwwvvvvvvvvvvwvwvvvvvvv^ 
D E " R E 6 f l L i í Í 5 T [ g r 
v rsiTANno r ; A L L E R A S 
MUiUEDA>).. •U'imiuls [eá vuins 
cróitii-iis (MiiitHüMdiii .n.ue;-Mi';i, iuwiiilde 
Dpinií'm n, lu que vu l;i;- visitas a Jas 
dilfíeretiU'.s tíalíerSa-s jniifniañi'iBas lie-
ntos O'hsorvadiO. y vi miri iulcs Je tocó 
el t amo a /la. de -Ala i leilas. 
En el puebleciló que lleva por nom 
bra el de Ja, ig"a,!lei a,, jn 
oilo una. la 1 
ai 
r c i na naez 
co., en la- < 
ica.n1 id ad d 
pj'osuinnamos, sino ej 
nos y aninta.les (de dií 
dos doi) id amisiiite 
nnuci rá d;ol Imon gp|S 
y cjiue nos da la intir,-
i's una granja, con to 
tos y adelantos que i 
Ja iconstancia en 
d.uic tiva,, id el te los 
íerentes Expo&ici 
v nosotros tuvin 
ta ron los ejei 
el momento ide 
É»j 1 -ición que 
Madrid en leí 
don l'oli dos p 
gtdlo de la .raz 
un gallo y dos 
y u n iprecio&o 
jjosee el senoií-
1 1 ini.-í.-iina íln 
nos TtO' sólo la 
• ' d'sdíe luego 
injllares vacu-
lidas razas, to 
i.eiiiid'ieio.nado.s, 
o dB.su dueño 
salón dre lo que 
los los elemen-
Ua requiere; a 
 esta afición tan pro-
os ipnemios que en di-
i iones llieva ganados, 
irnos la suerte de lle-
i ra recnear nuestra vis 
n pía res que salí.'un en 
nuestra visita para la 
lia de verificarse en 
roi rien'e mes. Manda 
reciosas igallmafii y un 
a «Sedosa del -Tapón», 
gallinas «Nang-asiltas» 
novülo de pura raza 
para ser el, por afición 
.'squite, al mismo tiempo 
t ^n condiic¡oines inrnejio-
is las gallerías que lo so-
la seguridad que en la 
demostrar raza; por íí 
se cuida de los cru'ces 
'lase esencial en todos los animales, 
oara Ha mejor conservación de la 
raza. 
Nos acomipaña en nuestra, visita c 
ufennineno» die la lafición gnllística. 
Ion <".niia-'rsii;'do Díaz, bien, conociido 
por Jos ejemplares que lleva presen-
ta lus con su ignllera («Florines», y 
su onlnsiastno eü jiro de la fiesta; 
no perdió el tiemipo y ultimó con don 
"'oli un convenio de'gallos que ha de 
dar muy buenos días a este tan sim-
oátíoo deiporte. 
Saludamos al amigo (BaMonnéro, 
diáis conocido par el «Presero», que, 
i las órdenes del señor .Fernández 
Polo, ©ontribüiye con la solicitud que 
| caracteriza en el .mejor cuido de 
las mniimorali.l.os aves que la finca-
encierra. 
El día se iba, ipuesln leíste, y la ma 
iana,, que nos saludó emu Jas esiplen-
'lores des us rayos de sol, l ia cambia 
do éstas ¡por una pertinaz m.orri.n.-
que. a nuiestt'O osar, nos hacé 'd-T.pe-
lirnoá del sefioí" ¡Poli, que. solícito \ 
aina.lile., nos acoimipaña tiasta Ja. por 
'ezuoja. del oconiiiniin "Ford» que lia 
de «•oiiidiirinios a Santa.nder diesde es-
to beÜq lugar, diel qne ta.n bien ini-
[fe'esioníidos íiemós quedado. 
PUYA Y MEDIA 
<VVVVVVVVt'VVVVVVVVa\WWVVVVVVA/VVVM̂^ 
Ñ o l a s d i v e r s a s 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O . — 
El registrado ayer en los Juzgados 
le esta Capital, fué el siguiente: 
Distrito del Este.—Nacinnentos : 
Van,nos, 1; hembras, 2. 
1) et'u nciones: N ¡ ngu na. 
Matrintomos: Uno. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . -
El movimiento del Asilo en fil di»' 
de ayer, fué el siguiente: 
'Comidas di-t.rilniída.s, 667. 
Enviados con ihilietc d'O ferrocarril 
1 mié reap&ctivos pyiñitos, 1. 
AisilflidotS que quedan en el día de 
Itoy, 130. 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M H C Í O N D E L B 
P R O M e i f l 
DE BARREDA 
UNA BODA 
El. día, 15 :del corriieriite so efectuó en 
la ¡¡gilasia pa.iTaq.11 i al de este pueblo 
cil leniiacie imiatrianimial -de ta bella y 
siinipáticia señoriita, Asceiiisióíi Lavín 
Al «use al, con' o l inticligcnte operario 
de Ja; Soeiediaid Soilvay y Compañía, 
•a Maniai il Gándana Hemena, siendo 
lapadrinaidns pon doña Cándida He-
rr.era, madj-e diíil-novio, y don Aveli-
no 'Salüis, t ía de ila novi.a. 
Benidijo ta un ión el virtmoiso párro-
co, don Domingo Gadolo. 
Tcaiminada .la oierontonia religiosa,, 
Jas -novios e ¡.nviitadcis ise trasladaron 
a casa, dje lia' novia, y cn una. magní-
fica anbaletia, tdonde les sirvieron un 
.apetitivo. 
Tc'rnviiiado éste, y -a las vibrantes 
notas die un mianubrio, .lo® afleiona-
dos al baile se aproveriharon de lo 
lindo. 
A la hora do la ccmiiida, que se sir-
vió icn ta.n 'f;intorcscoi,.1^it(o, vimos a 
las señoritas Isabel Aibasical, Inabel y 
Antonia Lavín, Eudosia y Aurelia 
Salces, Concilla y Miaiáa'Antonia Gán-
dara,, Flora Salces, María García, 
Rafaela, Santaniiaría, Cándidia Herre-
ra, v del siexo feo a dom Antonio LaV 
vín, José Murieidfiis, Ciriaco Luzame-
M . CáiTíidido H.-irrcra. Aga.pito, Gena-
ro y José. Gándara,, Guimersindo Cana 
no y Francisco Bustamant^, 
Ĥ i .q, todos cílorlar Xas buenas 
cuariidiádiés qiu-e cema icóóin¡ara tiene 
la osiposa die don Luis d,e ta Fuente. 
Duranitc la ccimiida reinó la más 
-omiri'fita, feteqríia, ro faltando quien 
hizo ésta nmty i©ís5raid#% .peor su buen 
huimar. abu-idando Jos chistes de 
buien igu'sta e Intenicionados. 
L.a tiandie la •pagaron .aoradablemen-
' e. rMtdicp.do ifiulitq 'a, T-erpsíicore. 
A las seis deMa tarde los novios sn-
••'wn. ion direic^icn a, Asturias a 'dis-
frutar la tuna ide nwel. la cu:a,l desea-
mos se prolongue setgún su di^^eo. 
7/. V. G. 




La Guardia civil de Arnuero ha, de-
'enido ÍI.I ' vecino- de Caistlllo Ramón 
Hedo.lla. (Pineda, de 50 años de edad, 
autor de haber causado heridas leves 
i su convecino Felipe Osmio. 
Fué puesto a disposición dM Juz-
gado. 
•WWVOA'WVWVA AAAA.V\ AAAAAAAAA AAÂ VWWWWVWI 
*n la Escuela de Comercio. 
20; 
holandesa; seguramente este lote ha-
brá, de llamar la atención <lel público 
y idel jurado, siendo ñor lo tanto de 
a'uign.ira.r simie uno más a los muchos 
laureles que por la presentación de 
su ganaido lleva c o nqu i st a.: Ins. 
En aves de la raza de pelea (nues-
tro único objetivo) tiene este señor 
inontáda una gallera - capaz de com-
petir con. la, mejor do España, y son 
sus aníllelos de pader conservar .la-





Cerdos, 5; kilos, 354. 
Corderos, 68; kilos, 275. 
Romaneo del día d( 
menores, 27: 
T A U R I N A K I W E S P . A . 
(EN! LIQUIDAOION) 
A pa.rtir del d ía 17 del raes actúa1 
se .procederá a liai 'distribución d.en 
saldo dé 1 liquidación entre los seño 
res accionistas, a razón de 18.50 pe 
setas por cada acción y entrega df 
"a misma paira su .amortización. 
Tales oneracionas tendrán lugar en 
'a camisería del señor Sesmd (calle 
de la Blanca) y en la sastrería de 
los señores Linares y Garayo (calle 
del Puente). 
marca Americana, 7 H, P., Informan' fiaraige R U Í Z Í 
H o m e n a j e a l s e ñ o ? 
d i r e c t o r . 
En el salón idc actos de la. Escuela 
le Comercio so celebró el pasado 
nartes el lioinena.je al director de 
I i el MI centro die enseñanza, señor 
E^érez Requeijo, con motivo de cele-
na.r este señor sus bod'as de. plata 
le ' nrOifcsor. 
Al acto asislieron todos los. e&tu-
liantes y Tnwneroso pd 1)1 ico. 
EJ alinn-no don Fernando Sánebez 
Hnenaga, (pro.nunci'V un elocuente y 
a-iitidn jlisi-nrso, oíreiciendo el honie-
íaje en nombre.de sus compañeros. 
P;: :l,(dla Señorita Pepita Peña , -que 
mrsa sus jestudios en el atitedidio 
•entro <loce'bte, 'recitó una, brilla.nte 
•ontposirión iioética, que lo mismo 
jue el discurso' del señor Sánchez 
Buenága, fué ovacionada. 
Por el claustro de catedráticos ba-
ldó el profesor señor Porcel muy eló-
cnenteinente, mereciendo una nutri-
da salva, de aiitlausos. 
El señor Pérez Requeijo contestó 'A 
nrofesoro» y estudiantes, con frases 
sentidísimas, siendo acogidas con 
una cariñosa ovación. 
Los estudiantes regalaron a su di-
rector una ipireciosa escriibanía y un 
álbunn. con las firmas de todos ellos. 
Felicitamos sinceramente a tan 
culto catedrático. 
VVVVVV\AAAArtAA/VVVWVVVVVVV%'V\AA'VV*AÂA/WV\A/VW 
' a l ó n teatro d e l C i r c u í 1 
e a í ó l i c o d e o b r e r o s . 
Para «1 día uno del próximo raes 
de junio están (preparando las jóve-
•es quie ceiraipc-nein el excelente cuá-
1ro Oirtístico de la Academia «Juven-
id Católico Obrera» una velada cx-
-"'Oi di noria, con la que da r án tér-
mino a la áctuaíl campaña, tan bri-
dante, por cierto. 
Se pondrán en escena la hermosa 
i-omedia de don Jácinto Benavente 
La fueraz bmituj> y el. gracioso dis-
parate cámiieo-lírico de don José Es-
treiraera y del maestra Oltapí, titula-
do ((Música clásica». 
Las entradas para esta función de-
ben solicitarse lo antes posible en Ja 
conserjería del Cífcuilo Católico de 
Obneros. 
' . T -mm 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17.. 
W R O I X . - P A G I N A 6. R U J I E B I ^ O C Á N T A B R O K 50 O É M A Y O D E 19J2 
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S E C C I O N 
C R O N I C A 
I-ftiMtios que el i C c m i t é . ilo-l • mona i -
J r i f t d o a 1<J¿ ,!iiiir¡|ii¡;-i inercra.iili 's h a 
f s l a d o c u ÁíoTifefor ro cait c4l •: ' . ,!qui-
t t -c tu , s rnu i - Gpni'fZ Hul l i í iM, ' . n i i Ow-
j c t y de ( f á t ^ m r t n a r el e s p á d f ó que l i a 
de d é f t t m ^ r s e a p a r q u e en t o n i u de 
(liieilii> rnun i iu i i iMi lo . 
i ) . ' S ! | M I / ' S »{.• u n i l e i i ' i i i ( ; i i éxaíf í ieh ;-e 
m i i v i n o ' eui <\UÍ' li] exfóilK-lón d é l par-
qii<- sea dfc d<k \u\ • ; : i i « i •an 
^ I . O Ü O m e t r o s cuad rado ; ; . 
U n a vez q u e el A y i m l M i i i e n í o de 
M i a r á n idevuelva ej e.;¡ r-ci.eide a M i -
d r i í l se a r U v a r á u Ja:; . ^ e s i ¡ o r í e s a í iu 
dfe q w e e l G c l i i e i T i o caniCOíla l a a u t o -
vi'/m'U'i.ih pSWB ' c i l i p l a z a m i e n t o e n 
M u n t . e f e r r o , y , m u í , vez e o u s e ^ i i i i l o es-
t o , r o i í i i e n í a c á n los t r a l i a j n s . 
iLOfl f l e f m n . ' n t o s en l í i c o s í a C a n t á -
b r i ¿ a r o n t i f M ' i a n s i n v a i - i a c i ó n a l g u n a 
l ' a r ' a v a p o r e s i nonores de 201 a íOfl 
t o n e l a d a s , r i g e n Jas •s iguientes Cótl-
za<-.iiuiefi: 
(Mríóóií de Gij&íí a N'igo, é 'diez pc-
sxMas l a t m i e l a d a . 
P i n o s d e i C . ' i r a i n i ñ a l a r d l h a o o l ' a 
.sajies, a ón ice peRetas Ja tonelada. 
• P i e d r a db S a n t a n d e r a n i l h a o , a 
;miovo pesetas Jy. t o n e l a d a . 
LiQS fletes que se pfpcicen | ia ra . l a 
p r e sen to q m i w e i n a . s o n s i g u i e n -
t e s : 
l)ej O n - d i f f a Pasa jes , a nueve e l i , ' 
J i pie su 
iCar^Uff a V i g o . ÍI, d iez í d e n i . 
De ' C a r d i f f a C á d i z , a doce kl&m', 
a H a r c e l o n a , a q u i n e e c h e l i n e s : a Qj 
l i r a , | t i i f . a n.ueve Cihelhües y seis pé-
ñ i q u e s : a. M a r s e l l a , a onr . f « •he l in ' , s ; a 
í . e n o v a . a d.oee; a V e n e c i a . a e a l o i i ' . 
En. las d t - n i á s i-utas, lo i n i s n i o . 
M E C H E L J N 
« * • 
L A S I N i P U f T R I A . S D R 
• O O N i S T R í T O Í d O X NA V VI . 
. L a i ndu r - t r i a . d«! l a ieoMrdi,ueci<'iii d é 
l>uiqu(\s apa rece ilic>y t a i i i ^ n d a co-
I j íd iliaee meses y n a d a p e r m i l e nTé-
sum.i.r q ü i e l íneijore p r o n t o , r . e g ú n pe 
<lc.'ípren,'le. de las r i l ' r a s (pie p u l d i e a 
el «¡LlofSId's R e g i s t c r " . 
. iNp s ó l o n o se p o n e n n n o v n s q u i -
l las e.u a s t i l l e r o , s i t i o que c o n t i n ú a 
K i i s p c n d i d o e l t i -aha jo en u n a c a n t i -
dad: c o n p i d e r a h l e de .casos que se en-
(vontra.lia.n c u estadf> m á s o men.n: 
a d e l a n t a d o . 
l u d i a v i e n e a l a caheza de l a s n a -
c iones , m y o s a s t i l l . ros su f r en m á s dtó 
ia. j i r e s e i d e c r i s i s , pues n a cesado el 
t r a h a j o en. m á s d e la m i t a d d(d to-
jn j l a i i e en. i . : o n U f r i n v l o n . 
E n Jos E s t a d o s Un idos 61 tóné l r t jG 
Cn a s t i l l e r o es menos <lel i po r 100 
d e l ' q u e e x i s t í a en m a r z o de 1919, 
pues d í a q u e d a d o re idmado a W&MQñ 
t o n e l a d as. 
Kn Ja G r a n R r e t a ñ a . ¿ t i m a r z o pa-
gado, . h a l d a e n a s t i l l c m 2^236.000 tone 
l a d a s , lo c u a l supone u n a haja. de 
4OÍ.C00 t o n e l a d a s , con r e l a c i ó n a.l pe-
r i o i d o de los e f i a t l ' o rnvs"s a n i e r i o r e s . 
P « I ' 0 e n rea.lidad., e l t o n e l a j e en enns 
t m e j ' i d n no (paisa d é 1.619^000 tone la -
das ; en fel r es to ÜQ h s . nav í ( , s el I r a -
liarjo fistá p a r a l i z a d o . 'Si se t i ^ n e en 
cuenta , e l t r a l i a j o s t i speni t ; , :o . . 3os \m-
I L S de PEDRO 1 M i l 
ftüCESOiR D E P E D R O SAÍÑ M A I V O N 
E s f H i c i a l i d a t i en yirítjn M a u r o s de l a 
N>ava, m a n a z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . 
6e.rvi.ei() e s m e r a d o e n c o m i d a s . 
Ilellléfono l- í»*- - V S I A ' N ' I ' A N - D Etf ¡ 
3 R L o y M i r 
O R A N C A F E R E S ' ! A U R A \ T - T I O TE 1, 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
, C a l e f a c c i ó n . — C u a r f o i s de h a f i o . 
Aseensor . 
E ^ f i e e i a l i d a d en' leudas, l ianquele.s , ete. 
fte fina; y m e d i a a dos tone ladas , en 
I n n i e j o r a l d e a condic iones , se v e n d é . 
' I n f o m m r á m A D M I N I S T R A C I O N . 
ques en (•oiisl,riieI;M<Vn, fuera: de l n u l a -
t^r?'a| no ijiasa a h o r a d o I . I I X . C D O to>-
n e l a d a s . 
E L . Í F I . D Ü I M ; A -
S é e. ¡:ei a. en nues ' . i o p u e r t o ¿1 va-
f.'or ( d - ' l r r i n d a pre-eeKlente de l.a. Co-
l i i ñ a , y '•ese-alas, e o n c a r g a , g e n e r a l . 
U N \ \ i i - | : A ; ; ! 0 
I ' ] : ! la m,':. I r u g a d a , (l. \ l U ' i . i i ' l es nan -
f r a g ó a la. a l t u r a déS CahO Ma^ / l i i e l i a -
co cJ \ ( . le i<- ' S a n Dedi 'O». 
Bl n a u r r a g i o l u é p r o d u e i d o j j o r l i a -
her a h o r d a d o a l van i c r «oCirilllo», <le 
l i m a t r i s i l l a ú& Pasa jes . 
! Ayior er-.m si i z a r o n los t i a .ha jos de 
r a l v a l n e n t o . 
A f o r l nmiida.mente no h u b o que, l a -
m e n t a r d e s g r a c i a p e r s o n a l a l g u n a . 
C A M P E O N A T O D E ( A T A I . I X A 
Se ha ee l e l . r ade -en el p u e r t o de 
l i a r e e l o n a el e a m p e o n a t o de hog.ado-
res . 
C i a n a r o n los t r i p u l a m - . s d e l « S o -
c u » , que I I T O I r i i ' i t ' l i r ay iM- lo en 13 
n t n u t i ) S v 27 s e g n m l o s . 
S I T Í J A a i O M D E A T J G Ü Í -
N O S D I I O U E S D E L A 
G O M . P A Ñ I A ' I R A S A TI A N 
T I C A : : : : : : 
R e i n a \ ' ¡< ' l o i aa E u g e n i a , en Motóte1 
vddeo. * 
í j l f á n t e r l .^nhel. en •Santa C r u z de 
T i a i c r i r e : 
A l f o n s o X I I I , en Sa .nh i i ide r . 
Leóai N H L en C á d i z . 
A n t o n i o L ó p e z , e n Cá .d iz . 
M a n u e l C a l v o , en rs'ueva. Y o r k . 
I s l a de l ' a n a y . en S i í l g a p b T ' e . 
B u e n o s A i ros , e n BaJ i an i l l n . 
Cla í l ld iO l .opez. e n P o r f S : i i d . 
P. S i l i • r i s legui , en I J a i r e l o n a . 
Sa«n C a r l o s , en San t a Isa.hel. 
B L « A L F O N S O X I I l -
I h . y z a r p a . r á para. I I i h a n i y Vera -
c i u z , C D U pasaje y ea rga , ¿1 vapoi1 
ci r r é o « A I f o n : o X I I I » . 
N I A I C V.K PiB \ C T I C \ 
Ha s a l i d o de E l F e r r o l , en v i a j e 
de | I , I • l isas, e! l ( ; rp i a : e ro i i ú m e . r o 10. 
T L Ü N i ) l ' A Ü A C A R 
G A R ( - . A I H i O N : : 
E n Cdjrm se h a l l n i e s p e r a n d o t u r -
no i t a r a e a r g a r r a i L ó n . c o n d e s t i n o a 
n u e s t r o p u e r t o . !) h u q u e s cos te ros . 
C a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y l ' o g f o m e r o s . . 
E s t a o h r a es de g r a n u t i l i d a d paora 
los <fue se d e d i e a n ail m a n e j o de toda 
clase de m á q u i n a s de v a p o r . 
H a s i d o p u l i l i e a d a po r l a Aso,-¡ , i-
cj^ón de I n g e n i e r o s de L i e j a >: t r a i á u -
c h í a a e s p a ñ o l p o r p o r i . ('.. M a l g o r , 
ex d i r e e l o r de las m i n a s de ReOCÍn. 
Se vende en la A r i . m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o a 3,50 pesetas ejenii|ilair 
V e n d o F O R D 
I n f o r m a r á esta. A d m i n i s t r a c i ó i u 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , ¡M, B A J O 
S t o r e » , Visülloe,- C o r t i n a s , Galeirí«& 
C o l c h a s , Ga l l ine tos y toda c la se d 
C o r t i n a j e s , í a h r i c i a d o s & l a m e d i d » 
Especa ia l idad [tu bordado* p a r » 
(DoníeccdáDa 
iSe p a s a • ! m u e s t r a r i o X d o m i c i l i ó 
T ao* e n c a r c a m o i d t l a io lxxiaclÓB 
S e a l q u i l a o v e n d e 
u n p r e c i o s o h o t e l e n S n n l a C r u z df* 
IguñcL, a 200 nie l ros del l e r r o e a r r i l . 
Tnform'ar; '^!, , e n e s t a Admin'i/slJro-
o i o n . 
ü A . S T n E : 
Se r c f o T i r i a n y v u e í l v e n f racs , smo 
!íin.s, g a h a r d i n a s y u n i r o r m e s . Per-
f é o e í ó n i y e e o n o m í n . V u é l v e n s e , traje.'-
y gahaines desde O C T N C E pesetas. 
M O R E ' I ' , m h n e r o l¿ . s e cundo . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ( i O N Z A i L E t Z 
r .a l le de San J o s é , n ú m e r o 2. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
8 A Í N T A N D E R - M A D R I K 
H i p i d o » S a l o de S a t i t a n d e r lite i% 
í e s , m i é r c o l e s y f íetmitt » l a s St*? 
d» l a m a ñ a n a . 
C o r r e o . S a l i d a So S a n t a n d e r , 3!ai 
r i « , a l a s 4,27, p a r a l l egar a M a o r i e 
& l a s 8,40 do l a m a ñ a n a . I f lega » 
S a n t a n d e r a l a s ocho de l a m a ñ a n a 
Mixto . S a l e do S a n t a n d e r a l a s 7,t 
de l a m a ñ a n a y l o g a a testa ^ i t a s i ó j i 
h l a s 18,40. 
B A N T A N D E R - O V I E D O 
B a l l d a s do S a n t a n d e r : a l a s M B $ 
18,S«. L l e g a d a s a S a n t a n d w , : K Ü * 
19,§9 t W,HS 
F á b r i c a - m o l i n o 
v e n d o e n M a z c u e r r a s , c o n h u e n sa l -
t o a g u a , p r o p i o a l g u n a i n d u s t r i a . 
I n f o r m e s , J o s é de l o s R í o s (comer-
c i o ) , T o r r e l a v e g a ^ 
d o p o n d i e n t e p r á c t i c o p a r a m o s t r a d o r 
i n f o r m a , e s t a A d i m i u i s t r a e i ó n . 
A g e n t e s c ' e l F O R D 
U m proveedores de piez\s l e g í t i m a s 
Coches y eanrioaes F O para entrega inmediata. 
G a r a g e M O D E R N O C a l d e r ó n , 3 3 
BM 1 E L l ' R ft K r a 8 e o de P e r e d a ' 2 1 • • T e , • 5 W l l i X I J J 1 1 O 1 1 V J J l (ENTRADA POR CALDERO»)^ 
i n s t a l a c i o n e d e l u z y t i m b r e » . 
M o t o r e s " V i c l i e r s y " W e e t i í i g ^ b o 1 1 m ® . 
3 a t e r f a H T L ' v u l o r t - t L U m p a r a m C O m m o m . 
h o t e l a m u e h l a d o , e n el S a r d a ñ e r o . 
I n f o r n l i i j i ' m e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M u c h l f s nufvo ; - , Ca.sa M . ' i r t í n c z . 
M á s hcir. ' i los, in id 'h ' ; paiTai « 'v i ln r d u -
das . consu ihMi |)r '-x,io. 
J U A N E X E i l K Ü Ü K I i A . 2. 
l i r s i e UALLÍÜA i c o i ? . 
A f l n c i á de lot automóvi les ESEAWé 
iatomóflliB y camión» di alquiler 
Sirviólo pirmaniDtf 7 i dcoleilU 
TRMWñk PARA COLOCAR MACIZOS 
Vulcanizados :TaIler de r é p t o c i o a e s 
JADIAS INDKI'KNDIBHia • 
A i U T O M O V I L E S . F /V . ;V1-ATA 
(F i i i c i l idadp .s en él pQ&é)-. 
E s p n ñ i i , 8-10 I I I ' . . f a e t ó n c o n a l u m -
b r ^ d o y a r r a n q u e , 17.(HK) j icsc tas . 
D i o n - ü o i i l c n , 1246, f a e t ó n , a l iK íLbrá -
d o , l i u m a p r e s e n t í b c i ó n , 13,500. 
F o n d . r u e d a s n i e t á l i r a s . f a e t ó n . 3.200 
pesetas . 
Bpj l i éd ' eu igoo t , fi-8, 2 a s io rdos . 5.500 | s 
Sena, l i i n o n s i n e . a J i u m b r á d o l K - I I . 
m m pes.eta:-. 
f h n n i l . i i s l ' l A T, F . 2, d t í cé asiento:-. 
I8i000 piesotek 
I d e m ídtMii, i , . , t r e i n t a as ien tos , 
1».000 n e s g a s . 
C a m i ó n J i c r i i e t , '> t o n e l a d a s , I'Í.OOO. 
Ido rn í d e m , c u a t r o í d e m , 10;000 ¡ d a s . 
F e r a a n s l Q , 2 i T e l f . 8 « iQ 
L A H E R N I A 
E l •nuevo KTlétodo d e l s e ñ o r G . A . 
B O B R , v i re.]iini.ado ( j^peic¡a l i s ta be-r-
da.r io . de l ' . i r í s . I : , u l ; - v i n d E d -
fa rd o n i i i ; . ' ! . es el n n i r o q ü e p ra n-
a. sin. m'olejlia f n i n g u n a . a u n j i a -
•ieniilo los m á s pefíajtíog I j a i t a j o s , U'U. 
•lirio ifitíwdfátQ, la. redücción (IIIM>-
Hla, y lt¡ di SKjmi ii ii:.,' ili ¡niilira de 
a.v lii rniifs. \.í,f a n l i ^ m s. r í a n Idi :• y 
vohMii i i io . -a ; - nUC ,l ' a i i , 
\ o l.a.y l l i jornia. ii¡i;. •hra l n r a ) npie 
-esisla, la, a r c i ó n de tés i i c o m i i a r a -
iles a p a r a t o s ('.. A . i ' O E l ! . c u y a s eua 
'.idaides e i i ra l . iv 'as san (MltimenU: ré-
onocidas-. Médicas cnUifenfes Jos 
i.san y lo:- fiirojiag-ain p ^ r q j t o lists c reen 
' i n p n ' w i i i d i l d e s ' .pa.ra, tod ,s los In-r-
•i.indos (mp. d e s e é n i v i i i i r las füntiñ-
Qlk ii'O 'iise.ciicncia;-. de u n a l i a o - l n n o 
ro lon^ ' ado . 
A j í r a d e i a d o s de los resnI I •nh is oh-
eni i í los , iiit^nieroíirtó e n i e r i n i efi'á'ífce-
•e.M. I Q S I I'I - heriéfiKOíi y c0.aiwQS 
' e . r m é t o d o i . . A . I t o E l t . icojno lo pi^i"? 
>a la, 's i i^nii ' .ntí ' i -arta (jo." d i ' i . emos 
i r i ; i d i r a l is m i i e l n s y a plddi 'Cl d a s : 
' U f a r o . de a. l . r i l 'de. It l- ' i! . 
Sr . J). C. A . n n i v i í 
Mi l iy s e ñ o r m í o : P t í o d é usted p u -
llirí M- l(; i p i l ( p i ! '! 6 S'i ' i l e t : i i (•;.,•; . 
m e s l l i v a n d o sus aiaaiMti.:- a l g u n o s 
aesas, estoy rg.fycalfticy.te airado dt: 
ni hernia y a la ra v o y s i n a.parnt.-i 
,' ihál^O h i d á . ta fl ley/.n íjile i e q i i i , ;e 
i i i . I r a J i a jo . 
(Jiitida, iilio nr.-led / I I I M I I O s, s.. l ' M ' . i ^ i 
; A K c d A . p^naidu p í a j eafAT^o, l'la./.a 
M e a , AiLiRÁRiO.)) 
Úiuttiiós h'érñmdp.s fcpíohtvidoí?! Í7---
•ern rurni-sf de su r - T i r - r i i H i d . ^ l . d" -
hi-n risiliir coil tedü cptífóainzn a l ce-
¡ íoimil i rado esip r i a l i ^ i. r . . . \ Ü Ó E I ! . 
p i i e n v i s i l a . r e m i l a . r i i i i ' n l e en 
l A R E J J ' t ) . v i e rnes . 10, H o l d Q o n t i -
• l en t a l . 
S A X T O ^ A , « V l . a d o . 21. l í o t o l l .a E i l 
H a í n a . 
GAlBEiZOiN F E 1 • \ SÁTy, dommso 
21 ide m a y o , H o t e l l.a. A r n i i n h . de 
Aim ar ico. 
SAN' rA .NiDFiR , ' l unes , 2-3 d.> ni . i .yo, 
G r a n ¡Hotel íüe F i - a n í - i s c a G ó m e y i 
T O i R l i l - l . A \ l ' . l i A . n i ' i r l e s . 23, H ^ t - I 
Conueircm. ' 
L I ^ A i N E f t , i m ü é r c o l e s , 2 i , H o t e l V i c -
t o r i a . 
C A X C . V S D E .ONFS, j u e v e s . :?-«. Pon 
da de M a n u e l r . ana ' i . 
C i B O E l i . E s p e c l i l i s t a l i m a r i o 
M m . 60 (plaza de [a ia lu ia lJf l lKEl l i l l ) 
S A N T A N D E R - L E A N B l 
S a l i d a : a l a s 17,16« K l e g ^ d ^ i g m 
m a d e r : g l a s ll,&4. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O k 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a i a » 11,1* 
14,55 y 19,15. L l e g a d a s S SjuilAadttr 
A l a » 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E S A 
flalldas do S a n t a n d e r : los jaoyAi 
domingos y d í a s de m e r c a d o , a lat 
7,E0. i J « g a Lo i m i s m o a «üa*! A | » I 
T o d o s l o i I r e n e f S e ! l l l&eB g«l 
C a n t á b r i c o 'admlteur y i a j e r o i 2 A X 9 
U a x i r e l a y e g á y "•©grosO* 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S .antnnder: a l á » 
Í4,§ y 17 ,5 .—Llegadas a L í m p l a i j l 
l a s 1,55, 1 6 , 6 y 18,40.—A B U i a f l i . i 
l a i 12,18, 18,05 y 
S a l e n de B i l b a o : H lan 7,49, 18,K 
y 16,30, p a r a Hegar & K I l t i É S i i S 
l a s 11,50, 18,81 y eo,35.; 
S A N T A N D E R - M A R R O » 
S a l i d a do S a n t a n d e r : . 
p a r a l l egar á M a r r ó n , a iaB ^ J M 
De M a n - 6 n p a r a SantancW ' 
p a r * a e g a r * S a n t a n T ' 1 
B A N T A N D E R - O N T A N S ^ -
S a l i d a s do S a n t a n d e r - 7 ^ 
14,20 y 17,57. P a r a llegar' « 5 . ^ . i d 
a l a s 9,47, 13,11, 16,22 y íOOl 
S a l i d a s de Ontaneda* 7n¿ ' 
14,32 y 18,13. P a r a l l egw u \ ^ 
ftec * l a « » . 0 9 . 13.08. i e . n * 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sailidias de S a n t a n d e r - A U 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50, L v ^ M 
a L i é r g a n i e s a l a s 10,7. h ?̂  
18,10 y 21,23. , ¿' \ \ l 
S a l i d a s de L i é r g a n e s • A i - , , s J 
11.20. 14,13, 16,50 y 18,40, 
a S a n t a n d e r a l a s 8.33, ¿ í s > 
' 8 , 3 1 y 19.26. m 
L a s mejoa-es a g u a s |Krva l a s e n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o digestivo 
u r i n a r i a s , g o t a , diaibete,:,, etc.-, etc., c o n f i r m a i d a s p o r numerosas v < 
p'nerudentes e u i - a s . - ¡ r a n co i^ fo r t v exce len te c o c i n a . ' 1 
| A | q t a i (FlRiTA /V C • s . i . l I 'A- ÍE m L A S I D V i m A C L G N E s 
A v e i n t e m i n u t o s de la estac.i/jn de M i r a n d a de E b r o , con servidn- ú\ 
a u t o s fjroipiíOS a /iodo:- los t r enes . ' ' '''' 
TEMiPORiÁiDA o l ' I C l A Í . : F E L üi D E J U N I O A L 30 D E S E P T I B ^ I ^ Í 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse s i empre a p r e v e n c i ó n en l i a casas de f a m i l i r i»m4. 
f a l t a r á de l bolsi l lo . ' jama8 
E s de uso indisponsablo en m e d i c i n a y recomendado;{por la clase 
m ó d i c a del m u n d o entero. 
C o n e l E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se c a l m a en el acto toda 
clase de D O L O I I on I N F L \ M A . C í O N sea c u a l q u i e r a su origen e intenaidHd 
N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A ( r a sea articular, mus-
oulHr o gotoso, con o s in i o i l a m a c i ó n ) , D O L O R D E P E C H O , ESPALDA* 
R I Ñ O N E S , V I E N T R E , G A R G A N T A , A N G I N A S , T O S , R O N Q U E R A e S I 
F L A M A C I O N E S en general , aun las produc idas por golpes. 
E l dolor dñ M U E L A S v O I D O S desaparece INSTANTANEAMENTE. 
L o s S A B A Ñ O N E S , A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y ESCOKlACIQ. 
N E S se c u r a n a las veinticuatro horas. 
D e uso externo, no i rr i ta , no m a n c h a , no huele, no es venenoso. 
E l E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se ap l i ca cuantas veces sea 
preciso; su uso no ocas iona l a m á s l ibera molest ia a l organiamo; vilor 
inaprec iable sobro todos sus s i m i l a r f s. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DSÍ. HOLINO.-Yenta, en farmacias y drognerlu. 
I L a . J P i f l a s . ' D D a l i a . d a 
F A l i i i l C A D E T A L T A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G J A S E D E Ui 
W S ICSI'E.IOS m L A S F U i : M A S Y M E D I D A S ( d ' E SK D L S E A . - C Ü Í 
D U O S (11 ¡ A L A D O S Y M O L I i F L A S F E L P A I S Y E X ' I H A N . I E I I A S . 
D E S P A C H O : A m ó s de E s c a l a n t e , n ú h i . 4 . - T e l . í i -23 . -FábriCcv, Cervantes, í 
S o l . D A D F D A A l 'Ti u ¡ E N A - T R A R A J O S K N A C E P . o . 111 ERRO Y M 
C E : — A P A R A T O S M E C A N I C O S - T U R E L I A D E I ' L O M O Y HIEIíHO 
M A N U E L S A I N Z 
O S f t S 0 ^ c ¡ ó n 
N u e v o p r o p s í r a d o c o m p u e s t o rr> A i m A / l l / ' t A 
esencia d.- a n í s . S u s t i t u y a i « ^ C * I C U I v « V 
g r a n v e n t a j a a l b i c a r b o n a t o en de g l i r e r o - f o s f i d o do ca l de. CKCT 
todos sus usos.- C u j a , t.r.0 pesetas 4 lS,n ' ' - ) ' , ' i '!""hoi*<?l'l?s¡s' ¿ 3 1 ' ' 1 i cu-onincols, b r o n q u i t i s y aelnliuí»1' 
b i c i u r b o n a l o du sosa, p u r í s i m o , - ^gienieirall'.—ü'reciÍQ: 8,50 píeselas. \ 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n B e r n a r d o ; n ú m . l l . -Mad í^ 
fíe v e n t a ) e n I.-is p r i n r i p a l c s f a ' r m a c ¡ a ¡ s d o E s p a ñ a , 
S . m l í i i w l c r : P E R E Z D E L M O L I N O 
V a m * E D A R f l , s a l d r á ©S 3 0 d e m s i y a 
'* L E E f t D A M , a a l d r á e l 2 8 d a j u n i o . 
O I A A S M I V , s a l d r á e l 2 6 d e j * l i c . 
. ' n l m i l i o n d o | I ; I . ^ , I ¡ f r n s do p r i i i i o r a ola.se, s e g n u d a o c o n i u i i i c a y 
I M A R A Ñ A y V K R A L R F X . T a m b i é n a Ü i m t t e n ca.rga p a r a 
V . E R A C J U i Z , TA M I ' I C O y NT ¡ E V A O I ! L E A N S. 
• — - — — p i t e c i a » — 
R A B A N A V E R i O R Ü Z 
P t a i , 1.460 
• 613,91 
T A M K O O 
r * iE«i»,dort(f 
P t a i . 1J76^0 l * í l i B S P t M , 1.838,60 
2 * f c o n 5 i n i c a . , • 850 
^ ' claH« 663,90 
Es-tos vapomea. s o n com.pTeTa.nie.nte n u e v o s , c o n s t r u i d o s en. ' ¿f|8i| 
f i f lo , y su t iuu ' . la jo es do IV.áiM). t o n e l a d a s cada . u n o . E n I11'''11101':1,,, jos 
c a n i ; i r o t o s son do u n a \ d;; nos por: onas . E n s o g n n d a o c o n ó l i i | l C ' . ^ j í i 
E ñ a r o t e a son de D o s v ilo C F A T R o ] ; t o r a s , y e n t o r c e r a , Jos caiO» 
do DOS. CF.-V1RO v S E I S l i t é r á s . 
P a r a t o d a d a s o d i ' inl 'crnu':-; , d i i i g i r s c a su agente en ^Troi-pTAPl 
y f ü j ó n . d o n F R A N C I S C O ( ¡ A R P I A . W A l M I A S , r> ra ,Vc 
p - R C O R E E O S N P M . ¡ W - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A » ^ 
C ^ \ R C I A » > - S A N P A L N D E Í R . s[a M 
Se r e c o m i e n d a a los s e ñ o r e s pa.1 a j e r o s que se p resen ten en ' ¡ ^1^ 
e la c o n cmtro d í a s do a n t o l a o i ó n , j a r a t r a m i t a r i u d o c u o ^ 
embar< iue y r e c o g e r s u » b i l l o t o s . 
l/VVVVVVVVVVVV'VVVVVVAAVVVVVVV VA/VVVWVlArt/VVVVVVVVV/VA'VVVVVVVV̂^ 
AÑO I X . ~ P A G I N A 7. 
'̂V*AA'1AÂ ***̂ 'VVVV\̂ 'VVVV\A/VVVV\'VVVVVVVVVVV\AJV̂ ' ti^VWl VVVVÍÂ/VWVVVVVWVi'» 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
E L 19 D E JUNIO E L 19 D E J U L I O 
¿ioslten carga y ptBajoros do primera, segunda económica y tercera clase. 
" y C o m p a ñ í a -
» (SUCESOR DE LA CASA GÓMEZ) 
S A S T R E R Í A F I N A D E S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 1 
C O N F E C C I O N E S . Y N O V E D A D E S 
L I N E A 







DE CUBA-MEJICO. S.-rvu''u> mensual, sa í j endo de Bilbao el 
ankier e,l 19, de Gijón el ~ > de CÓrmña1 el 21, pai-a ITal)aiia y 
galidas de Verptírtiz el iü do .Habana- oí 2ü de cada mos, p!*-
. ¿ij 'ón y Saii laiidef. 
DE BU'ÉMO'S- A IB-ES.—Se rvieio nie i iRial . .«aüemdo ' de "n.rc.-
de Mdláiga el y de Cádiz e! 7. para Sania Crnz de T e n o n í e , 
. y l'.a-Mios Aire:-, éijiippeñdiekfidb el viajo de rogreso de. Bue-
pl" día. •', y üe Monhividiío Si-8; 
DE N-ÜEYA • YOBK. CUB A-MEJICO.—S^Jviciiv ni;?ii.siial, sa-
Jarcclona el 25," de Valencia el 26, de M á l a g a el y de Cá-
Kira Xncva Yor-k, Habana y \'.;raeniz." Regreso di- N'eraeruz el 
bana el 3 0 de caxia ítues, r o n e<ra! en Xucva Y'oi-K. 
DE VENEZUELA-COLOft'S-SIA.—Siei'vicii» ménét lá l , salien-
relona. el W, el . II de Val i ncia, id 13 de MaJa^a, >' de Cádiz el 
mes. para ÍÁs 1'aimas. Santa Ciaiz \ l o Texieriíe, Santa na i z 
na. l au r i i» Ritp y - l lahann. Sa-lidá de Coldn eil 12 paira. Saba-
ti-au. Pn.-rti) Cabeiln, L a duayra , Puerto Pieo, Canarias, 
íar. ídona. , " , . 
DE FERNANDO POO.—S^IA ¡rio mensiial . saliendo de B'üíiee-
"ai.-nvia. líe AHCante v ^1 ••• Cáidiz, para Las P f ü m a s , Santo 
cniiii ' iv, Sania Ciu/ . de l a Palma y puerto® cíe l a costa oc-
A fui ra. 
de l 'Vrnando P á o . ; haeie IH.IO las cscalíus de Canarias y de la 
iii'.lii-adas en él viaje de ida. 
i de los intlicadns- S ' r v i idos, la Comjíañía T ra . s a t l án i i e a 
leeidtís los eSpepiales' de lo® i iuer íos del M e d i t e r r á n e o a Xow 
tos del C a n t á b r i c o a '.W-w-^Víi-k y la l ínea de liarcelona a F i -
l y a s ' ' s á ü d a s no son ftja s y anunciaran oporlunaineute ea; 
vapores admiten carga e n las condiciones m á s fa.vi jaldes, 
•s, a qiiifii.es m C o m p a ñ í a da, áitp'iaíiíeiíto muy cómodo m 
rado, como lia ' acreditad en sai, di la tado servicio.—'lodos losa 
uien to l ' -grar ía sin -hijos, ^ laani i ién se admite cerga v se ex-| 
los para nidos ' los puert o;-del mundo, servidos j io r l íneas , re-i 
Sao francisco 25 
Tel. 3Í8.-SaDtaii(lei 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
ipermeablas de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
ü r a d i M f l U i l k i i 
de Ontaneda a Burgos 
S E K Ü I E I O ^ O I B R I O C H v m m s 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de la mauana 
ü e Burgos: a las T'SO ídem ídem. 
Combinación con los ferrocftrriles 
do Santander a Ontaneda y de La Bo-
bis, en Cabañas de Viríus. 
RiVERA, 21 TELÉFONO NÚM. EOS 
S A N T A N D E R 
> 
cajia,(-i.da<l v dos pisos do ba.--iam 
cuarto de .baño. 
I n f o r m a r á n , ( d n v a i a . S . seguiido. 
Ü y sis mm 
Motocicletas « I ! . S. (dndia.m 
y «Clevel aaid». P ic i ídc ta s «Cuenta.» 
«1. V. E.», «Alción» y uThé Fainni) , 
con roces P. S. A., l lantas do made 
r a o do -acoro, das frenos y manilla 
res, a elección. Báciciletas- "í . lenianas 
dos frenos y guardad va r ro - . toriiple 
taimeínte, nuevas a 275 pese tas. Cuiji ei 
t a s ' y cámia ra s «D-unloip», «pam-a r i 
l iei-gmignan» y d I n t e b i I I S I M P - . Süí*tíd( 
general en accesorios; todo a. prééítK 
•'airatois, por recibir lo d i ree ia inen t í 
dle fábi-ica. . 
A l por miayor so bacen grande? 
doscuentoB.. 
Boío-Pie-Salón.-Garago de lépez 
'C A L D A B O N , 1 6 .—S A N T A N D E B 
LOS MEJOBES MACIZOS PABA CA-
MIONES.—BAJA DE PBECIOS 
PBEN-SA P A B A SU COLOCACION. 
DEPOSITO DE L A CASA «BEB-
GO U GNAÍN».—GA B A GE ABAC1L.— 
I S A B E L LA C A T O L I C A , NUM. 11 
SANTANDEB 
Cna sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio do esta pla-
g a sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e l M o l i n o 
E n s e ñ a n z a , 12 . -Santander . 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en e) 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda cersv 
ninguna otra casa en España , a prv 
ciós barat ís imos. 
E n aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pía-
jtino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público püede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cít 
sa son siempre garantizadas. 
S A N F R A N C I S C O . 2 5 .—S A N T A N D E B 
G r a n o c a s i ó n p a r a c o m p r a r b a r a t o 
Durante toda el mes de mayo pondremos 
a la venta calzados de todas clases, a 
preciosiincreíbles. 
Distintos fflodofos para señora, fabsliero y B Í Ü O S . 
Todos los a r t í c t f o s e s t a r á n expuestos y m a r c a -
dos a s u precio en nuestros e scaparate s . 
Sandalia modelo/ísraelita",. LA MEJOR 
SOMOS FABRiCANTEI 
Eo onestras vedas excluímos todo intermediario. 
¡ A P R O V É C H E S E U S T E i e : , 
I I 
i m • S i i c u p s a l i i ú i t i e f > o l 5 . " A m 6 s é<& S A N T A N B E f í 
Saldrá de SANTANDER 
para Habana, Colon, 
(vía 
el vapor de gran porte 
V a p o r a s c o r r a o s I n g l e s e s 
el día 25'de junio, 
, y puertos de Perú y Chile 
a d m i t i e n c i o p a s a j e r o s d e p r i m e r » , m e -
K u r a c i a y t e r o e r a c ! l a 3 e . 
O i r l g l r s e a 3 u s A g e n t e s , 
H i j o s d e B a s í e r f e c h e a . = P a s e o d e P e r e d ? , 6 . = S a ü t a n ¿ e f . 
P a p o r e s c o r r e o s E s p a d ó l e s 
í a C o m p a ñ í a T f a s ü l á a l i c a 
E l d ía 19 de MAYO, a las tres de la tarde,. sa ldrá de S A N T A N D E B 
el vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA |5 
VElíACHCZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E U C E R A O R D I N A R I A 
Partí Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,GO de- impuesto*.: 
paxíí yeracruz, pesetas G00, más, pesetas 15,10 de impuestos* 
E n l a segunda quincena de mayo saldrá de Santander el yé-nor. 
O s . ^ a . c l , ^ c l d i o C ^ ^ L C Í I J S B 
para transbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pnsajeros. de todas clases con destine a M O N T E V I D E O y 
¡BUENOS A I R E S . ' 
Para miis- informes dirigirse a sus consignatariois en S A N T A N D E R 
jwfiores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo Se Pereda, 36. 
—Teléfono n ú m . 63. 
Dirección telegráfica y t e l e í ó n i c a : «GELPEREZ». 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a f l a n t í q u e 
m e s 
H e r a e r n 
saldrá el día 22 de mayo. 
Tapoi ^ S S Í J > 4 a g M ^ 5 de ̂ ooo tonelada», aaldri el 22 de junio. 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S DK MAM 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, fcarga y cualquier informe que Interese K lol 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de eBÍ4( 
Compañía, dirigirse a los consignaterios en Santander, SEÑORES VIAJI 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.r-Teléíono, n ú m e r o 63. 
Consumido por. las C o n i p a ñ í a s de los ferrocarrilee del Norte de. Espa-
ñ a , de Medina deJ G^impo a Záimora y Ó r e n s e a Vigo. de SalaiuaiK-a a la 
f í o n t e r a poirtUigiiésa y otras JCiupiv: as do ferrocar.riiles y t r a n v í a s de va-
por, Marina, de Cr.i.-rra y MSeÍEÍiálea <M Estado, Ciwnipááiía T r a s a t l á n t i e a 
y otras Empivsas do XaN^-gación, une ion altes y extranjeras. • Dte el airados 
s ü n i l a r o s al Cardifi" por ol A l m i r a i i i ; , zgo ¡xir tu 'gnés. 
., Gachones de v^por.- Meupdóa ?M,ra.. fraigua-sM — .AgJo-nietrados.—Para 
centros metalúFigieos y d o m é «ticos. 
IIA(¡ANSIO P E D I D O S A L A 
P e l á y o , 5, Barcaloña, , 0 a su agente eñ , M A D R I D : don R a m ó n Tdpete, 
AlifonSO X i l , 01. S \ X T W D I - l ¡ :'' S . (ov - Hijos (Jé Allgél D . M V Z V Compa-
ñía . «;1H>X v W l l i ' S : BCMilAS/IC ía Soctófiaíl HuTie.ía E s p a ñ o l a — 
\ -Vl.h;\(;, | \ : d . u i Hala,-1 T , , i ,n . 
•Para QtíoS^informes y prc'ciii;-., «lirigjrso -a las oficinas do la 
E * l T E R C E R A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M « R R Í C O S 
F.I batalldn de Valencia en camoaña. 
Caen cuatro goías • • 0 
Fs domingo. E l Señor, oompadecidr 
(fe nosotros, nos ha enviado un poco d( 
84 ua del cielo, pira quitar este polvc 
ccntinuo, que nos ciega y nos asfixia, 
bienvenida sea el agua del cielo, que nci 
ba traído frescura y bienestar. La lluvit 
ba obligado a suspender la misa. Dioí 
rea perdonará. Todos hemos rezadf 
nuestras oraeiones, que equivalen a h 
misa perdida. 
¡Cémo ha agradecido la naturaleza es-
te agua bienhechora! ¡Cómo la ha sorbí 
í o la tierra, deliciosamente, por sus mi-
llares de bocas sedientas! GIu, g-lu, glu», 
1 scía el suelo, chupando aquella bendi-
ción de freEcura, qu3 se le metía en Ir 
e&tiaña... Y a las pocas horas de llover, 
el paisaje parecía otro, más joven, me-
ncs adusto, extraordinariamente encan-
udor... Loa pocos árboles frutales tam-
Llén agradecieron la caricia divina... Se 
desentumecieron, ce espigaron, se que 
daron limpios y brillantes... ¡Qué intensa 
ventura cer árbol perdido en el erial y 
i (cibir un día esta lluvia bendita sobre 
las hojas y sobra las raicee!... La cebada, 
que estaba agostándose en estas míseras 
parcelas de terreno, recogió el agua con 
deleite, bebiendo con ella nueva vida... 
Serena y copiosa caía el agua... Incan-
sablemente, suavemente, metiéndose en 
ia tierra poco a poco. Comenzó a caer a 
fio de media noche, rebotando en las 
lelas tersas de las tiendas de ca ni paña. 
Es casi seguro que los compañeros del 
parapeto la reolbieaen con ceño hostil, 
pero ía lluvia seguía bajando del cielo 
puesta a consolar a su hermana la 
rra, abierta y moribunda por el calor.. 
Al amanecer había desaparecido el 
polvo de caminos y tiendas. A las dos de 
larde, la lluvia nos hizo pensar grave* 
n f nte en su aparición."¿Había^caído so 
t' e nosotros para quitar el polvo y cu raí 
a la tierra enferma, o para ponernos de 
manifiesto, ante los ojoa, la imprevisión 
la madre España? Discurrimos. 
l a camioneta ya no puede ir a Melilla. 
camión descorreo se vuelve desde 
uy cerca del campamento, arrastrado 
r cuatro mulos. E l aljibe-automóvil 
a trae agua, arrastras de cuatro pode-
i as bestias... ¡Han bastado cuatro gota» 
: 1 ra dejarnos incomunicados! 
Dar Quebdani era ya, antes da los es 
oantables sucesos de julio, una posición 
nilitar de alguna importancia. Sin em-
bargo, nunca consiguió tener una carre-
tera. Tenía y tiene una «pista» que pasa 
por montes, valles y grandes barrancos, 
fin desmontar, ni allanar, ni un sólo puen 
te sobre tal cual precipicio. 
Cuando trasladamos aquí el campa-
miento desde Kuntí—unos doce kilóme 
k.ros próximamente—los carros de toda 
la columna tardaron en salvar la peque-
í» distancia ¡siete horas y media!, ne-
jando, ademáa, el ganado echando los 
bofes... 
La pista continúa igual. Por ella mar 
-íhan los camiones militares con las ruc-
ias hundidas hasta los cub DS en la are-
na, haciendo un máximo de esfuerzo para 
wraatrar una cuarta parte de carga, y 
-somo en muchos sitios la arena es susti-
tuida por grandes pedregales, los autos 
rebajan la duración de su vida, echándo* 
se a perder en unos cuantos viajer... 
Por ser asi la pista y haber llovido un 
pocb, E O S hemos quedado hoy sin correo. 
Si lloviera tres días seguidos nos queda-
ríamos sin comida, ni comunicación con 
nucí tros compañeros de otras posicio-
nes! 
Sin carreteras, sin caminos, hay que 
convenir en que cualquier Ejército tiene 
imposibilitado todo movimiento. Tras de 
nosotros debían ir aquellas y aquellos y 
aun el propio ferrocarril, como iban jun-
to a los (alones de las tropas alemanas 
en la conquista del Norte de Francia. 
Pero KMpafla tiene la apatía y ei 
abamlono niictidüs eu 1̂ corazón. Coi. 
las tropas quo ihay entre Kandussi y 
Dar Quobdani, -a Jes odio días de to-
mada esta iposición debía haber side 
constmída Ja canretera. Para hacer-
la sólo se necesitaban liombres, j 
hoaninieis Jmy die sobra aquí. Con am 
bas eodumnaiS maiichan Jos injgenie 
ros, que Ilovan, Qierraímientas para-i 
lacer iball laÉor. Sólo íaLta Ja voz dt 
mo qii'.' mande, dándose cuienta d( 
"a necciaiidad de la labor. 
- ¡Que sepa que si Jlneve dos días, 
ina eiioraiie cantidad de soldador 
piada sin comunicación alguna! 
J U A N D E L O S C A S T I L L E J O S . 
Dar Quobda'ii. 
los conflicíos sociales. 
S e h a d e c l a r a d o l a h u e l g a g e -
n e r a l e n A s t u r i a s ? T o l e d o . , 
L O S M E T A / L U R C T I G Ó S DE BILBAO 
I B I I L I M J O , 18.—Durante el día de 
hoy se ha trabajado normalmente en 
todas las fábricas y talleres cuyos 
propietarios no propusieron Ja reba-
j a de salarios. 
A pesar de que reina tranquüidad, 
las autoridades habían adoptado 
iguales precauciones que en días an-
teriores, con objeto de evitar inciden-
tes y de garantizar la libertad del 
trabajo'. 
- E l gobernador civil ha telegrafiado 
al alcalde de Baracaldo comunicán-
dole que, en vista de que se había 
formado una Comisión de patronos y 
otra de obreros para intervenir co-
mo autonidades únicas en la solución 
del conflicto, entendía que también 
había de ser una sola autoridad la 
que'interviniera y que el más iiwlica-
db para el cart) era el alcalde de Bil-
bao, en cuyo término municipal tic-
nien su reaidencia Jas ponencia» de 
las entidades beligerantes. 
Pui- conisiecuiencia, iríl alca.ld,o de 
Bilbao queda, desde lioy,, encargado 
de intervenir en la solución' del plei-
to metalúrgico. 
L O S MINIEÍIOS ASTURIANOS 
OyiEDO, 18.—El conflicto minero 
se' agrava por momentor;, no viéndo-
se su solución por parte alguna;. 
E l gobernador oivil ha manifesta-
A última hofra se reciben noticias 
le Mieres dando cruenta, do que se 
i.cca"dó el pilanteainiento de la hueilga 
general. 
L a imipresión reinante no puede 
-er más pesimista. 
E l góhernador civil ha dado exten-
sa oisenta al Gobierno de la marcha 
l".i aí-vunto, pidíéndoile inatruccicncs 
amipilias en evitación d;o. sucesos. 
HUELGA (rlíN'ERAL EN TOLKDO 
TOLEDO, 18.—A. las diez de la ma-
iana lae ha declarado la huelga ge-
neral con motivo del conflicto de los 
obreras del rauuo de construcción. 
E l paro ha sido- secundado hasta 
por los obreros católicos. 
bolo se traJiaja en la fábrica nacio-
.ial de arma;-'. 
Las autoridadcis han .adoiptaido 
jrandtis pnvaTínanéB. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^'VVVVVVVVVVVVV 
tos grandes c r ímenes . 
Una criada mata a sn 
sefiora. 
PARIS.—-En la calle Facyeinet, 
lúmioro «e h n cometido un horro-
i'oso crimen, cuyos móviile» se igno^ 
/an. 
Zenobia Olivier, <le ciiarenta años, 
que servía len casa del doctor Armand 
Boinard. ba dada nnuertt' a, la. OSIpOr 
a,'de este, golpeándoJa fur i (>s¡ úñente 
n un leño. 
E l crimen fué .descubierto en. las si-
guientes circiUiKstancias.: 
ilacia ed miediodiíai, una, dciniiéstica 
de la caisa oyó grandes gritos que 
partían del piso ocupado por el ma-
trimonio Bernard. Al poco rato st 
puso en couimoción toda Ja vecindad. 
-iivii.ma dijo que estando aso-
mada a Ja, ventana vió en el piso del 
doctor dos sombráis que luchaban, 
ana de Jais cuales descargaba golpes 
rî re la otra. 
Gama'la .pieria del piso sé hallaba 
cerrada, el ii^rtero fué a ayisar á la 
Comisaitia. Durante este tiempo un 
vecino llamó por teléfono a un her-
mano del médico, M. Edmundo Ber-
nard, editor, ed cual llegó a poco, 
acompañado de un cerrajero. Des 
Qués fué di comisario. 
• E n am cuarto anterior a la: cocina 
-ioren troms .die madera, mechones de 
neloi y 'i>tda.zas de (peineta, todo lo 
;.ual anninoiaba él drama. E n el pa-
lillo que. conduce a la cocina halla-
ron, bañado eai sangre, el cadáver 
de madamia Bernaid, que íprosentaba 
granides heridas en Ja cabeza. A su 
lado estaba un grueso leño ensan-
grentado. 
E l desorden 'que .rteinaba on las de-
más ¡piezas -permitió reconstituir el 
crimen. L a víctima debía hallarse 
í?ntad,ít a l piano en la sala cuando 
fué tacada. I encantándose ñor el mo-
vimiento instintivo de la defensa, 
lanzó .los gritos ovo se oyeron en e' 
wterior, y después, para librarse de 
IOS gali os que la asestaban, huyó a1 
7.'ih¡nete, en donde continuó Ja lu-
-día. como lo tiemuesí'-a ftl aparato 
telfónico roto , y unos iM t̂elots caídos. 
De allí escapí) la infeírz señora al 
cuarto próximo a la cocina, vendo c 
caer, finalmente, en el pasillo donde 
apareció. 
Se dió seguro que la autora del 
-rimien fué la •criada. No parece que 
?! robo fuera el móvil. 
Ajenien vió ^'.Ur a la criiuki 
desoués de cometido ©1 crimen, páli-
da; y azorada y le preguntó oué ocu-
rría. Aquélla apenas resnondió v echó 
a correr, escaleras wvafO. Aun no Ja 
ha enconiradn la Policía. 
V'VVXT.VVA.'V\AA^VV-VA.'VAAVA,A.\^\'V\\VVVVVVVV'VVVVVWVH 
Da Rusia soüieí is ía . 
ca de Langroo, gran paite de los cua-
les Jiahian reanudado su traJiajq. 
E n Ja cuenca minera de Turón han 
quedado paralizados esta mañana 
los trabajos de todas las minas, cal-
culándose el número de huelguistas 
en tres mil. 
E l secretario de la Asociación Pa-
tronal minera ha- conferenciado hoy 
con él gobe^n^dor civil. 
iSe sabe que .mañana viernes los 
patronos celebrarán una asamblea, 
con objeto de cambiar imipresiems. 
También para el mismo día tienen 
Jos. obreros convocada una, asamblea 
general, con objeto de sancionar los 
acuerdos adoptados por el Comité. 
E n Tangreo tuivo lugar hoy una 
asamblea general de obreros y como 
la discusión fué ninv extensa hubo i 
necesidad de aplazar'la votación del ¡había sido previamente inventariado 
«referendum» para mañana. !'I*>r Soviets, hM sido) confiscado 
E n Mieres la asamlbea acordó do-¡<lefin¡t'ivíim™le P01" orden del Gob,er-
clarar la. huelga desde Jmy por gran ,no ^ M < ^ - ' 
mavoría, de votos. ' L a Pal>]acion f 1 ^ <1"n,fl(l0 al G% 
ll iaVde a.s.!gura.rs2. como .resumen J,Miraw> mensaje ñimado, por cen-
. . . . , , , tenares de fieles, pidiendo que se de-
del movnmiento anotado y. de los 
Conciirsos de EL PUEBLO eflWTJrc|| 
t a s m o n t a ñ e s n e a s g u a p a s 
MARÍA E L E N A RODRÍGUEZ COBO, de cinco años, de Santande, 
Estamos recibiendo una verdadera nube do retratos para .nuestro con» 
curso de montañasucas guapas. Esto nos complace. 
Pero debemos declarar que no todos se ajustan a las condici«|B 
del concurso. 
Son estos retratos pequeños, oscuros o confusos, en los que, .yatatafl 
mente, no se pueden apreciar bien las facciones de las nenas. 
Algunais de las fotografías lo sm de ntjlas de menos do cuatro años. 
Todos los retralos que estén en (stas condiciones, sépanlo con la dtó 
bida anticipación las respectivas fan ilias, quedan fuera del concurso 
desde lurego, no pe publicarán en estas coiumnaá. 
Es conveniente dcj.ar fijado: 
Quo los retratos que se nos envíen para el concuriso han de ser fi; 
más reoiemtcis posible y lo peí fectameinto claras que se puedan apreciar 
cómodamente los rasgos íi'sonómicos de. las coficuusantes. 
Que, en su consecuencia., no haremos . caso alguno de las inscripcio-
nes del dorso relativas a la edad, por cuanto, realmente, puede la nena 
del retrato tener los cuatro años cumplidos y reflejar mucha, menos 
edad en la fotografía, como ocurre con numerosas de las que hemos re-
cibido, preciisamente por enviársenos una prueba fotográfica de la nena 
mando ésta estaba aun en pañales. 
Repetimos que estas retratos quedan excluidos del concurso y están 
a dispasición de los iñteresados. 
Como coimprenderán. nuestros lectores, es preciso tomar estas medH 
das para atenernos, a las bases del concurso, que expresan: ciel jurado 
ha de otorgar el premio a la belleza de la nena de cuatro a once aflo6 
de, edad más guapa de cuantas se presenten)). 
Admitiendo las fotografías aludidas, el jurado habría de verse© 
la precisión de premiar la belleza de una nena de uno o dos años, y n0 
es esta la idea del concurso. 
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ü o s maeslros en huelga. [ ¿Para q u é se alistó? 
Los niños impiden los tra-
bajos en el puerto. 
Los tesoros de la catedral j 
VARSOVIA.—fífi radiograma-
fuente polaca dice desde Moscú que 
Jos bolchevistas lian cometido en Po-
dnlia. una iserie de depredaciones en 
las igílesiás católicais,, y especialmen-
te en la catedral de Kamieniec, que 
üian isido cauisa de sangriantois distur-
bios. 
E l (tasare de dichlal catedral, que 
acuendosi adaptados ipor las entida-
des oibreras, que la, huelga rniner.T 
tendrá carácter general antes de 
veinticuatro horas, si el dobierno no 
intei'viene inm&diatamen.te en las ne-
po îa '̂̂ n^s. 
SE HA DiEftLAílAilX) LA HUELGA 
GENERAL 
OVIEDO, 18. — Las noticias que . se 
jara en Jas iglcisias, por lo menos. 
Jos objetos sagrados más indispensa-
blcs ipara di culto; ¡pero el Gobierno 
no contestó a eiaa demanda, 
Ail efectuarse Ja confiscacióm en las 
iglesias y ion la catedral, les fieles y 
el cilero «e resilstieron ob'stinaidiamieu-
te, entablándose grande® luchas, .̂e 
las qne han resuiltado numorosos 
LONDíRES.—iLos .concejales de ,Sou 
thampton se han reunido esta tarde 
para acordar las,bases sobre las .cua-
les ipodrían reanudarse las negocia-
} clones con los ana estaos de escuela, de 
e la ciudad y llegar a una sdlmión del" 
cónfliictó planteado por éstos. 
Sabido es que los 'miembros del 
iCuer|jo dé enseñanza ju imaria . de 
Southámipton están en huelga, desde 
hace seis semanas, y 20.000 niños que 
no van a clase, recorren durante to-
do el día ias calles. Su lugar predi 
lecto de juegos y • travesuras es el 
puerto, donde la actividad és aliora 
muy grande. 
idomo la cantidad de muchachos, 
qiuo no abandonan aquellos lugares 
sino a las h'onjs de comer, es tan 
considerable, los traibaijos del puerto [ricana. 
no -se realizan sin ciertas trabas 
innumeraJdes molestias. 
Por estas razones, el Gonsejo mu-
nicipal de Southampton se ha reuni- * } * < m ^ K m o * 
do hoy, y después de larga discusión, 
ha decidido facilitar la reanudación 
Detención de un deserloi 
deljercio. 
di! • SEVILLA, .^S.^En la estación 
pueblo de Aguadulce «ietuva l:i ^ 
dia civil a un individuo llamadom 
fací Illames, de veintitrés años, ' 
tnral de Jerez de la. Frontera, W 
viajaha sin billete en el correo. J q̂  
resultó ser un desertor del 
tranjero. 
ESPAÑA y lYIÉ3ieO 
COMITÉ DE DEPEHSfl 
So ha conslltuído en ^"''''Jje?' 
Comité de l):'f- n-a de los f ^ j t f 
rosidejd.ee-; en Méjico, bajo mM 
dencia di?il mai-qués tile 
do que durante la jornada de hoy se | 
había observado cierita- reacción fa~ reciEen son Cada vez nías desconso- muertos y heridcls y igran número de 
yorable entre los obreros de la cuen- Jadoras,; rdetencionieis< 
la coodi-
e i ent s . w 
e nmn d F»?".,"'/'^ 
ministro, y diputado a ÜJJ1**^ 
preside tamibiié.n la Unión IW 
[mana, ĵUplj 
e) El, oíij.'loi de e^é 'r.niib' wriv* 
i nar el ráspeto a la, iJ!ro}>iK,*u..1 
• día do nuestros comimW^Jpojí* 
atropellada ;,jpor continuas .«PS 
clones. IÍA*,,1,,0Í* 
HERIDO POR 5IÍ 5HBP de las nearociacioneís, con 
ción de que los maestros volvieran 
inmediatamente a sus-tareas. 
Los maestros no se han percatado 
del irvoijcrn, fuo oar" eilliOR v nara la 
ciudad representan 20.000 
libertad, y no quieren soan' 
que llaman exigencia del Consejo'«u madre política, Ang 
municipal. -los.. 
JAEN, IR.-.En la Casa, ^ ^ ¡ f 
correspandiente f u é . c u r a d o d i 
ro 'Gumersindo Morales WJjj'i» 
alumnos en varias .heridas que le luub'a" 
leterse a, lo- feríidás con una'navaja ba'''' j|;ir 
